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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Наука о государственном бюджете – составная часть науки о фи-
нансах и общей экономической теории развития общества. Методо-
логическая основа изучения курса – теория познания экономических 
и социальных явлений в их взаимосвязи и развитии закономерностей 
формирования и движения централизованных ресурсов государства. 
На современном этапе развития экономики в Республике Беларусь 
происходит усиление роли бюджета в регулировании общественных 
процессов. Проведение кардинальных экономических реформ тре-
бует обеспечения финансовыми ресурсами бюджетов всех уровней. 
В связи с этим актуальной становится задача подготовки квалифици-
рованных специалистов в области финансов, налогов, бюджета. Во-
площение в жизнь задач бюджетной политики государства требует 
более свободной ориентации в законодательных и нормативных до-
кументах по бюджетным вопросам. 
Дисциплина «Государственный бюджет» дает целостное представ-
ление о бюджетном устройстве государства, организации бюджетного 
процесса на всех его стадиях. 
Практикум разработан в соответствии с программой курса «Госу-
дарственный бюджет» и может быть использован студентами днев-
ной и заочной форм получения высшего образования. 
Значительное внимание уделено изучению состава и структуры 
доходов и расходов консолидированного, республиканского и мест-
ных бюджетов, финансирования основных направлений экономиче-
ской и социальной политики государства. 
Практикум ставит целью сформировать у студентов экономиче-
ское мышление в области организации бюджетной системы Респуб-
лики Беларусь, бюджетного процесса, обучить студентов основным 
методам бюджетного планирования, основам сметного финансирова-
ния и др. 
По темам приводятся примерные планы занятий, вопросы для са-
моконтроля, тесты, темы рефератов, задания, которые способствуют 
более полному изучению выбранного аспекта и позволяют студентам 
закрепить знания, а также проверить степень усвоения материала. 
Практикум также содержит список рекомендуемой литературы. 
В ходе разработки практикума использовались действующие нор-
мативные правовые акты, регулирующие отношения в области бюд-
жетного права, а также учебники и учебные пособия для учреждений 
высшего образования. 
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ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ, ВОПРОСЫ 
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ, ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, 
ТЕСТЫ, ЗАДАНИЯ 
 
Раздел I. БЮДЖЕТ И ЕГО РОЛЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
 
Тема 1. Теоретические основы государственного бюджета 
 
План 
 
1. Социально-экономическая сущность бюджета. 
2. Функции государственного бюджета, сфера их проявления и раз-
вития в современных условиях. 
3. Бюджет как финансовый план фонда денежных средств и меха-
низм перераспределения чистого дохода общества. 
4. Роль государственного бюджета в условиях рыночных отношений. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что представляет собой государственный бюджет? 
2. Каковы условия возникновения бюджета как особой системы 
общественных отношений? 
3. Что представляет собой государственный бюджет как экономи-
ческая категория? 
4. Какие субъективные факторы влияют на содержание бюджета? 
5. Какие функции выполняет государственный бюджет? 
6. Что представляет собой бюджетная политика? 
7. Что представляет собой бюджетный механизм? 
8. Что представляет собой бюджетный дефицит? 
9. Следствием чего является дефицит бюджета? 
10. Что представляет собой бюджетный контроль? 
 
Темы рефератов 
 
1. Бюджет и его роль в реализации социально-экономической по-
литики государства. 
2. Теоретические основы бюджетной политики государства: сущ-
ность, значение, элементы, инструментарии. 
3. Характеристика основных направлений и перспектив развития 
бюджетной политики Беларуси. 
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Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько пра-
вильных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. В какой стране был составлен первый бюджет? 
 
Варианты ответа: 
а) Германии; 
б) Голландии; 
в) Англии; 
г) России. 
2. При правлении какого царя в России начали разрабатывать гос-
ударственный бюджет? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Александре I;  
б) Николае II; 
в) Петре I. 
3. В каком году в России было образовано Министерство финансов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) 1786; 
б) 1812;  
в) 1821. 
4. При существовании чего возникает и действует бюджет как 
особая система общественных отношений? 
 
Варианты ответа: 
 
а) государства; 
б) рыночных отношений; 
в) товарно-денежных отношений; 
г) классового общества. 
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5. Какие из перечисленных функций выполняет бюджет? 
 
Варианты ответа: 
 
а) контрольную; 
б) юридическую; 
в) экономическую; 
г) распределительную. 
 
 
6. Что выражается посредством того, что бюджет является важ-
нейшим рычагом воздействия на ход общественного воспроизводства 
и стимулирования экономического роста? 
 
Варианты ответа: 
 
а) признак;  
б) необходимость; 
в) актуальность; 
г) роль.  
 
 
7. Какие субъективные факторы влияют на содержание бюджета? 
 
Варианты ответа: 
 
а) тип государства;   
б) характер производственных отношений; 
в) внешняя и внутренняя экономическая ситуация;  
г) природно-климатические особенности страны. 
 
 
8. Что представляет собой бюджет как экономическая категория? 
 
Варианты ответа: 
 
а) совокупность экономических отношений по поводу формирова-
ния и использования централизованного фонда денежных средств;   
б) закон, обязательный для выполнения всеми участниками бюд-
жетных правоотношений; 
в) финансовый план на текущий финансовый год. 
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Тема 2. Роль бюджета в регулировании 
социально-экономических процессов 
 
План 
 
1. Развитие научных взглядов на роль государственного бюджета. 
Закон А. Вагнера и его проявление. 
2. Бюджет как финансовая основа деятельности органов государ-
ственного управления и местного самоуправления. 
3. Роль бюджета в выполнении планов социально-экономического 
развития государства. 
4. Бюджетный механизм регулирования воспроизводственных про-
цессов. 
5. Формы и методы бюджетного регулирования экономических  
и социальных процессов. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие существуют концептуальные взгляды на роль государ-
ственного бюджета в экономике? 
2. Кто является представителями научных взглядов на роль госу-
дарственного бюджета в экономике? 
3. К какому выводу пришел А. Вагнер в результате своих исследо-
ваний? 
4. Как А. Вагнер аргументировал свои выводы? 
5. Какие отношения относятся к бюджетным? В чем их специфика? 
6. Какие факторы влияют на содержание бюджета? 
7. В чем заключается экономическое содержание бюджета? 
8. Каковы функции бюджета? 
9. Как характеризуется социальная функция бюджета? 
10. При соблюдении каких принципов достигается государствен-
ное регулирование с помощью бюджета? 
11. Каково значение бюджета как фонда денежных средств в фор-
мировании финансовых ресурсов государства? 
12. Каково значение бюджетного механизма в регулировании вос-
производственных процессов? 
13. Какие выделяют уровни бюджетного регулирования? 
14. При соблюдении каких принципов может быть достигнута вы-
сокая результативность государственного регулирования? 
15. Какие методы бюджетного регулирования может использовать 
государство? 
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16. На какие группы подразделяют все формы и методы бюджет-
ного регулирования в зависимости от обслуживаемой ими сферы  
бюджетных отношений? 
17. Каков механизм действия налогового метода бюджетного ре-
гулирования? 
 
Темы рефератов 
 
1. Дискуссионные вопросы о роли и сущности государственного 
бюджета. 
2. Роль государственного бюджета в развитии государства. 
3. Бюджетные отношения и их специфика. 
4. Экономические отношения и их роль в раскрытии сущности 
государственного бюджета и в его экономической природе. 
 
 
Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько пра-
вильных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. Представителем какой страны является экономист А. Вагнер? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Германии;  
б) Голландии; 
в) Англии. 
 
 
2. В каком веке экономист А. Вагнер проанализировал ход разви-
тия ряда западных европейских стран? 
 
Варианты ответа: 
 
а) XVII; 
б) XVIII; 
в) XIX. 
 
3. На что обратил внимание экономист А. Вагнер в процессе ис-
следования хода развития ряда западных европейских стран? 
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Варианты ответа: 
 
а) темпы роста государственных расходов опережают темпы роста 
промышленного производства;  
б) темпы роста государственных доходов опережают темпы роста 
промышленного производства; 
в) темпы роста налоговых доходов опережают темпы роста про-
мышленного производства. 
 
 
4. Как называется закон, сформулированный экономистом А. Ваг-
нером? 
 
Варианты ответа: 
 
а) закон возрастающей деловой активности; 
б) закон возрастающей государственной активности; 
в) закон возрастающей бюджетной активности. 
 
 
5. Какой из уровней бюджетного регулирования определяет сте-
пень участия государственного бюджета в государственных програм-
мах, финансируемых за счет средств бюджета? 
 
Варианты ответа: 
 
а) межтерриториальный; 
б) межбюджетный; 
в) межгосударственный. 
 
 
6. С помощью какого из уровней бюджетного регулирования 
устанавливаются макроэкономические пропорции в развитии обще-
ственного воспроизводства в рамках государства? 
 
Варианты ответа: 
 
а) общегосударственного;  
б) межтерриториального; 
в) межбюджетного; 
г) межгосударственного. 
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7. Какой из методов бюджетного регулирования может действо-
вать как стимулятор или ограничитель? 
 
Варианты ответа: 
 
а) налоговый;  
б) прямого бюджетного финансирования; 
в) субсидирования отдельных отраслей; 
г) выдача беспроцентных и льготных кредитов. 
 
 
8. Какое определение понятия «бюджет» приведено в Бюджетном 
кодексе Республики Беларусь? 
Варианты ответа: 
а) план формирования и использования денежных средств для 
обеспечения реализации задач и функций государства;   
б) экономические отношения по поводу формирования, распреде-
ления и использования централизованного фонда государства; 
в) финансовый план доходов и расходов государства. 
 
 
Раздел II. БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Тема 3. Основные этапы развития бюджета и бюджетной 
системы Беларуси 
 
План 
 
1. Зарождение бюджета в волостях-княжествах Полоцкой Руси 
и его развитие в Древнерусском государстве. 
2. Развитие государственного бюджета Белорусско-Литовского 
государства в XIV–XVII вв. 
3. Становление бюджетной системы Беларуси в составе Россий-
ской империи. 
4. Государственный бюджет, структура его формирования в 1917–
1941 гг. 
5. Состояние финансово-бюджетной системы в период восстанов-
ления народного хозяйства. 
6. Развитие государственного бюджета БССР (1950–1990 гг.). 
7. Особенности развития бюджета в условиях суверенитета. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каковы исторические условия зарождения государственного 
бюджета? 
2. Какими были основные предпосылки возникновения бюджета 
Древнерусского государства в IX–XII вв.? 
3. Какими были доходы казны Древнерусского государства? 
4. Какие способы сбора дани были установлены в Киевской Руси? 
5. Откуда возникло понятие «подданные»? 
6. Как назывались княжеские посадники Киевской Руси, которые 
представляли в отдельных волостях особу князя и были его намест-
никами? 
7. Какие судебные пошлины существовали в Киевской Руси?  
8. Какие сборы (торговые пошлины) получали князья Киевской 
Руси в свою пользу?  
9. Что представляло собой в Киевской Руси полюдье дарованное? 
10. Как можно охарактеризовать общие черты развития государ-
ственного бюджета Белорусско-Литовского государства и Речи По-
сполитой в XIII–XVIII вв.? 
11. Каковы особенности развития бюджетно-финансовой системы 
Беларуси в составе российского государства (XVIII–XIX вв.)? 
12. Когда началось формирование местных бюджетов в Беларуси? 
13. Какие выделяют этапы развития бюджетно-финансовой поли-
тики в период Великой Октябрьской социалистической революции и 
в условиях военного коммунизма? 
14. Как можно охарактеризовать развитие бюджета и бюджетной 
системы БССР в составе СССР? 
15. Какова роль бюджета БССР в формировании финансовых ре-
сурсов СССР? 
16. Каковы особенности бюджета Республики Беларусь в условиях 
суверенитета? 
 
Темы рефератов 
 
1. Бюджетная система Беларуси накануне Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
2. Бюджет г. Гомеля в 1898 г.: доходы и расходы. 
3. Организация бюджетно-сметного дела в Беларуси. 
4. Первый бюджет Республики Беларусь и его особенности в 
условиях суверенитета. 
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Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько пра-
вильных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. В каком княжестве начали закладываться основы формирования 
бюджетной системы? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Новгородском; 
б) Полоцком; 
в) Киевском. 
 
 
2. Какая форма феодальных повинностей в Великом княжестве 
Литовском является основной? 
 
Варианты ответа: 
 
а) натуральный оброк; 
б) денежный оброк; 
в) дань. 
 
 
3. В каком веке начали вводиться денежные оброки? 
 
Варианты ответа: 
 
а) XIII; 
б) XV; 
в) XVI. 
 
 
4. Что понимают под регалиями? 
 
Варианты ответа: 
 
а) добровольные дары; 
б) принудительные пошлины; 
в) фискальное право. 
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5. Какой доходный источник дал генетическое начало косвенным 
налогам? 
Варианты ответа: 
а) доменный; 
б) регалий; 
в) репяди. 
 
6. Что составляло основную долю доходов бюджета России, по-
ступавших с территории пяти белорусских губерний? 
 
Варианты ответа: 
а) прямые налоги; 
б) косвенные налоги; 
в) доход от государственных имуществ; 
г) лесной доход.  
 
7. Когда был составлен первый бюджет БССР? 
 
Варианты ответа: 
а) в 1917 г.; 
б) в 1919 г.; 
в) в 1921 г. 
 
8. В каком году в БССР были введены местные налоги? 
 
Варианты ответа: 
а) 1917; 
б) 1919; 
в) 1921. 
 
9. В каком году была проведена налоговая реформа? 
 
Варианты ответа: 
а) 1925; 
б) 1929; 
в) 1930. 
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10. Какой доходный источник бюджета в 60-х гг. XX в. считался 
основным? 
Варианты ответа: 
 
а) плата за фонды; 
б) налог с оборота; 
в) отчисления от прибыли. 
 
 
11. Какая статья расходов бюджетов в 80-х гг. XX в. была основной? 
 
Варианты ответа: 
 
а) на социально-культурные мероприятия; 
б) на народное хозяйство; 
в) на внешнеэкономическую деятельность. 
 
 
12. Когда был введен налоговый механизм изъятия чистого дохода 
в доход государственного бюджета? 
 
Варианты ответа: 
 
а) в 1985 г.; 
б) в 1990 г.; 
в) в 1995 г. 
 
 
13. Сколько этапов выделяют в историческом процессе развития 
бюджета Беларуси? 
 
Варианты ответа: 
 
а) три; 
б) четыре; 
в) пять. 
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Тема 4. Бюджетное законодательство как правовая основа 
регулирования бюджетных отношений 
 
План 
 
1. Понятие бюджетного законодательства и его состав. 
2. Действие бюджетного законодательства во времени. Понятие  
финансового года. 
3. Конституция Республики Беларусь об основах организации фи-
нансово-кредитной Республики Беларусь. 
4. Бюджетный кодекс Республики Беларусь, его структура и со-
держание основных разделов. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что представляет собой бюджетное законодательство? 
2. Какие нормативные акты включает в себя бюджетное законода-
тельство? 
3. Какие выделяют источники бюджетного права в их иерархиче-
ской значимости? 
4. С какой даты должны вступать в силу закон о республиканском 
бюджете и решения местных Советов депутатов о бюджете? 
5. Совпадает ли в Республике Беларусь финансовый год с кален-
дарным? 
6. Допускается ли принятие закона о республиканском бюджете на 
период, не совпадающий с финансовым годом? 
7. Является ли Конституция Республики Беларусь источником  
бюджетного права? 
8. Что представляет собой Бюджетный кодекс Республики Бела-
русь? 
9. Какие виды общественных (бюджетных) отношений призван 
регулировать Бюджетный кодекс Республики Беларусь? 
10. Какова структура Бюджетного кодекса Республики Беларусь? 
11. Какие можно выделить два уровня бюджетного законодатель-
ства Республики Беларусь на основании анализа его состава? 
12. При отсутствии каких чрезвычайных причин закон о респуб-
ликанском бюджете обязан вступать в силу с 1 января очередного  
финансового года? 
13. Что представляет собой бюджетное право? 
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14. Какие выделяют источники бюджетного права в Республике 
Беларусь? 
15. Что представляют собой бюджетные правоотношения? 
 
 
Темы рефератов 
 
1. Бюджетное законодательство: эволюция, состав, характеристика 
и тенденции развития. 
2. Бюджетный кодекс Республики Беларусь как источник бюджет-
ного права. 
 
Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько правиль-
ных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. Что включает в себя бюджетное законодательство? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Конституцию Республики Беларусь; 
б) Бюджетный кодекс Республики Беларусь;  
в) Налоговый кодекс Республики Беларусь; 
г) Банковский кодекс Республики Беларусь; 
д) закон о республиканском бюджете;  
е) решение об утверждении местного бюджета.  
 
 
2. Какие нормативные правовые акты бюджетного законодатель-
ства Республики Беларусь относятся к первому уровню? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Конституция Республики Беларусь; 
б) Бюджетный кодекс Республики Беларусь;  
в) принятые в соответствии с Бюджетным кодексом Республики 
Беларусь правовые акты Президента Республики Беларусь.  
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3. С какой даты вступил в силу Бюджетный кодекс Республики 
Беларусь? 
Варианты ответа: 
а) 1 января 2009 г.;  
б) 1 января 2010 г.; 
в) 1 января 2011 г. 
4. В какой ситуации закон о республиканском бюджете может  
быть утвержден на период, не равный финансовому году? 
Варианты ответа: 
а) в условиях чрезвычайного положения;  
б) в условиях военного положения;  
в) в условиях экономического кризиса; 
г) в условиях политического кризиса. 
5. В какой ситуации закон о республиканском бюджете может 
быть утвержден не с 1 января? 
Варианты ответа: 
а) в условиях чрезвычайного положения; 
б) в условиях военного положения; 
в) в условиях экономического кризиса; 
г) в условиях политического кризиса. 
6. В какой ситуации решения местных Советов депутатов о бюд-
жете могут быть утверждены на период, не равный финансовому го-
ду, и (или) не с 1 января? 
Варианты ответа: 
а) в условиях чрезвычайного положения; 
б) в условиях военного положения; 
в) в условиях экономического кризиса; 
г) в условиях политического кризиса; 
д) в случае принятия республиканского бюджета на период, не  
совпадающий с финансовым годом. 
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7. Из каких частей состоит Бюджетный кодекс Республики Беларусь? 
 
Варианты ответа: 
 
а) основной и специальной; 
б) основной и дополнительной; 
в) общей и особенной. 
 
 
Тема 5. Бюджетное устройство Республики Беларусь 
 
План 
 
1. Понятие и основы бюджетного устройства. 
2. Бюджетная система, принципы ее построения. 
3. Содержание республиканского бюджета, его место и роль в бюд-
жетной системе. 
4. Местные бюджеты – финансовая база местных органов само-
управления. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Как можно охарактеризовать бюджетное устройство Республи-
ки Беларусь? 
2. Какое понятие имеет более широкую трактовку: «бюджетное 
устройство» или «бюджетная система»? 
3. Какие составные элементы включает бюджетное устройство? 
4. Каково определение бюджетной системы? 
5. Из каких звеньев состоит бюджетная система Республики Бела-
русь? 
6. Какие принципы положены в основу построения бюджетной  
системы Республики Беларусь? 
7. Каково определение понятия «республиканский бюджет»? 
8. Как можно охарактеризовать место, занимаемое республикан-
ским бюджетом в бюджетной системе Республики Беларусь? 
9. С помощью каких показателей можно охарактеризовать роль рес-
публиканского бюджета в бюджетной системе Республики Беларусь? 
10. Каково определение понятия «местный бюджет»? 
11. С помощью каких показателей можно охарактеризовать роль 
местных бюджетов в бюджетной системе Республики Беларусь? 
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Темы рефератов 
 
1. Бюджетная система США. 
2. Бюджетная система Великобритании. 
3. Бюджетная система Российской Федерации. 
4. Бюджетная система Франции. 
 
Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько пра-
вильных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. Какое из двух определений имеет более широкую трактовку? 
 
Варианты ответа: 
 
а) бюджетная система; 
б) бюджетное устройство;  
в) данные определения равны; 
г) данные определения сравнить невозможно. 
 
 
2. Какие элементы входят в структуру бюджетной системы Рес-
публики Беларусь?  
Варианты ответа: 
а) вышестоящий бюджет; 
б) нижестоящий бюджет; 
в) республиканский бюджет; 
г) местные бюджеты; 
д) федеральный бюджет. 
 
 
3. Сколько уровней включает бюджетная система Республики Бе-
ларусь?  
Варианты ответа: 
а) один; 
б) два; 
в) три. 
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4. Сколько уровней включает бюджетная система федеративного 
государства? 
 
Варианты ответа: 
 
а) один; 
б) два; 
в) три. 
 
 
5. Какие уровни включает бюджетная система США?  
 
Варианты ответа: 
 
а) бюджет федерации; 
б) федеральный бюджет; 
в) бюджеты штатов; 
г) местные бюджеты. 
 
 
6. Сколько уровней включает бюджетная система Франции?  
 
Варианты ответа: 
 
а) один; 
б) два; 
в) три. 
 
 
7. Какие из перечисленных местных бюджетов относятся к бюд-
жетам областного уровня?  
 
Варианты ответа: 
 
а) бюджет г. Минска;  
б) областные бюджеты;  
в) городские (городов областного подчинения). 
 
 
8. Какие из перечисленных местных бюджетов относятся к бюд-
жетам базового уровня?  
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Варианты ответа: 
а) районные бюджеты;  
б) областные бюджеты; 
в) городские (городов областного подчинения);  
г) городские (городов районного подчинения). 
 
 
9. Какие из перечисленных местных бюджетов относятся к бюд-
жетам первичного уровня?  
Варианты ответа: 
а) районные бюджеты; 
б) сельские бюджеты; 
в) городские (городов областного подчинения); 
г) городские (городов районного подчинения).   
д) поселковые бюджеты. 
 
 
10. Что включается в бюджетную систему Российской Федерации? 
Варианты ответа: 
а) федеральный бюджет; 
б) бюджет членов федерации; 
в) местные бюджеты; 
г) республиканские бюджеты; 
д) республиканский бюджет. 
 
 
Тема 6. Бюджетная классификация Республики Беларусь 
 
План 
 
1. Понятие и состав бюджетной классификации. Роль бюджетной 
классификации. 
2. Классификация доходов бюджета. 
3. Классификация расходов бюджета: функциональная, программ-
ная, экономическая, ведомственная. 
4. Классификация источников финансирования дефицита бюдже-
та. Классификация видов государственного долга. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что представляет собой бюджетная классификация Республики 
Беларусь? 
2. Каков состав бюджетной классификации? 
3. Что означает единство бюджетной классификации? 
4. Чем является классификация доходов бюджета? 
5. Как подразделяются доходы бюджета в зависимости от эконо-
мического содержания?  
6. На какие подгруппы подразделяются источники доходов? 
7. Что представляет собой функциональная классификация расхо-
дов бюджета?  
8. Как группируются функции государства в зависимости от 
направления его деятельности?  
9. Что представляет собой программная классификация расходов 
бюджета? 
10. Что представляет собой экономическая классификация расхо-
дов бюджета?  
11. Что означает номер главы ведомственной бюджетной класси-
фикации?  
 
 
Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько пра-
вильных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. Чем является функциональная классификация расходов бюджетов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) группировкой расходов бюджетов всех уровней по отраслевому 
признаку; 
б) группировкой расходов бюджетов всех уровней, отражающей 
направления финансов на выполнение основных функций государства; 
в) группировкой расходов по видам финансовых операций, с по-
мощью которых государство выполняет свои функции как внутри 
страны, так и во взаимоотношениях с другими странами. 
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2. Чем является экономическая классификация расходов бюджетов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) группировкой расходов бюджетов всех уровней по отраслевому 
признаку; 
б) группировкой расходов бюджетов всех уровней, отражающей 
направления финансов на выполнение основных функций государства; 
в) группировкой расходов по видам финансовых операций, с по-
мощью которых государство выполняет свои функции как внутри 
страны, так и во взаимоотношениях с другими странами. 
 
 
3. Чем является ведомственная классификация расходов бюджетов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) группировкой расходов бюджетов всех уровней по отраслевому 
признаку;  
б) группировкой расходов бюджетов всех уровней, отражающей 
направления финансов на выполнение основных функций государства; 
в) группировкой расходов по видам финансовых операций, с по-
мощью которых государство выполняет свои функции как внутри 
страны, так и во взаимоотношениях с другими странами. 
 
 
4. Какое ведомство утверждает классификацию доходов бюджета? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь; 
б) Министерство финансов Республики Беларусь;  
в) Главное государственное казначейство Республики Беларусь. 
 
 
5. В соответствии с какой классификацией расходы бюджета под-
разделяются на текущие и капитальные? 
 
Варианты ответа: 
 
а) функциональной; 
б) программной; 
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в) экономической;  
г) ведомственной. 
 
 
6. В соответствии с какой классификацией расходов бюджета вы-
деляют среди прочих такие разделы, как «Социальная политика», 
«Здравоохранение», «Охрана окружающей среды»? 
 
Варианты ответа: 
 
а) функциональной; 
б) программной; 
в) экономической; 
г) ведомственной. 
 
 
7. К какому из разделов функциональной классификации расходов 
бюджета относится подраздел «Государственный материальный ре-
зерв»? 
 
Варианты ответа: 
 
а) общегосударственная деятельность;  
б) национальная оборона; 
в) национальная экономика. 
 
 
8. К какому из разделов функциональной классификации расходов 
бюджета относится подраздел «Фундаментальные научные исследо-
вания»? 
 
Варианты ответа: 
 
а) общегосударственная деятельность;  
б) национальная оборона; 
в) национальная экономика; 
г) образование. 
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Задания 
 
Задание 1. В зависимости от экономического содержания подраз-
делите следующие доходы бюджета Республики Беларусь на группы: 
 налог на добавленную стоимость; 
 налоги на недвижимую собственность; 
 поступления от Национального банка Республики Беларусь; 
 административные сборы и платежи; 
 доходы, связанные с применением конфискационных мер; 
 доходы от реализации государственного имущества, акций и про-
дажи нематериальных активов; 
 доходы от продажи земли и реализации других непроизвод-
ственных активов; 
 поступления средств от международных организаций и госу-
дарств – членов Содружества Независимых Государств; 
 доходы от реализации государственных резервов; 
 доходы от реализации государственного имущества, акций и 
продаж; 
 импортные пошлины. 
 
Задание 2. Определите, используя Бюджетный кодекс Республики 
Беларусь, группы доходов бюджетов и запишите их по форме таблицы 1: 
 налог на доходы; 
 налог на прибыль; 
 земельный налог; 
 поступления процентов по ссудам, доходов от паевых взносов; 
 дивиденды по акциям, принадлежащим государству; 
 поступления по лотереям; 
 субсидии; 
 курортный сбор; 
 обязательные страховые взносы, уплачиваемые учреждениями 
и организациями, финансируемыми из бюджета; 
 таможенные доходы; 
 рентный сбор при проведении внешнеторговых операций; 
 налоги за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду; 
 налог на добываемые из природной среды ресурсы; 
 государственная пошлина; 
 фонд финансовой поддержки регионов; 
 средства, получаемые по взаимным расчетам из республикан-
ского бюджета; 
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 поступления средств от международных организаций; 
 субвенции на строительство важнейших объектов коммунальной 
собственности. 
Таблица 1  – Группы доходов бюджетов 
Налоговые доходы 
Взносы на государственное 
социальное страхование 
Неналоговые 
доходы 
Безвозмездные  
поступления 
 
Задание 3. Используя функциональную классификацию расходов 
бюджета, определите коды разделов и подразделов видов расходов, 
представленных в таблице 2. 
Таблица 2  –  Определение кодов разделов и подразделов видов расходов 
Виды расходов 
Наименова-
ние раздела 
Код  
раздела 
Код под-
раздела 
Сельское производство    
Государственные архивные учреждения    
Верховный Суд Республики Беларусь    
Железнодорожные войска    
Органы государственной безопасности    
Таможенные органы    
Жилищное строительство    
Топливно-энергетический комплекс    
Возмещение убытков от стихийных бедствий    
Лесные ресурсы    
Малый бизнес и предпринимательство    
Социальная помощь    
Физическая культура и спорт    
Внешкольное образование    
Дорожное хозяйство    
Строительство, архитектура и градостроительство    
Органы прокуратуры    
Внутренние войска    
Среднее специальное образование    
Кинематография    
Жилищное хозяйство    
Промышленность    
Общее образование    
Коммунальное хозяйство    
Учреждения социальной защиты    
Здравоохранение    
Пенсии и пособия военнослужащим    
Деятельность финансовых и налоговых органов    
Таможенные органы    
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Задание 4. Определите, используя экономическую бюджетную 
классификацию, категорию расходов, предметную статью и подста-
тью расходов, представленных в таблице 3. 
 
Таблица 3  –  Виды расходов бюджетов 
Виды расходов 
Наименование  
категории  
расходов 
Код  
категории 
Код  
предметной 
статьи 
Код  
подстатьи 
Текущие расходы     
Продукты питания     
Оплата услуг связи     
Канцелярские принадлежности, ма-
териалы и предметы для текущих 
хозяйственных целей 
    
Надбавки к заработной плате     
Медикаменты и перевязочные 
средства 
    
Оплата транспортных услуг     
Основной оклад гражданских слу-
жащих 
    
Обязательные страховые взносы в 
Фонд социальной защиты населе-
ния Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь 
    
Мягкий инвентарь и обмундирование     
Текущий ремонт и содержание дорог     
Капитальные расходы     
Жилищное строительство     
Капитальный ремонт администра-
тивных объектов 
    
Строительство административных 
объектов 
    
Приобретение производственного 
оборудования и предметов дли-
тельного пользования для государ-
ственных предприятий 
    
Строительство объектов социально-
культурного и бытового назначения 
    
Приобретение товарно-материаль-
ных ценностей для государственных 
запасов и резервов 
    
 
Задание 5. Определите сумму по каждому разделу областного 
бюджета в разрезе функциональной структуры расходов (таблица 4). 
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Таблица 4  – Виды расходов бюджетов 
Виды расходов Сумма, тыс. р. 
Жилищное хозяйство 95 495,0 
Коммунальное хозяйство 10 659 885,0 
Культура и строительство 1 442 207,0 
Здравоохранение 9 195 889,0 
Учреждение социального обеспечения 3 835 101,0 
Социальная помощь 1 050 000,0 
Кинематография 125 800,0 
Общее образование 468 014,9 
Внешкольное образование 251 453,0 
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бед-
ствиями, авариями, катастрофами 161 934,0 
Учебно-воспитательные учреждения социального назначения 425 854,1 
Санитарно-эпидемиологический надзор 1 099 304,0 
Специальные социальные программы и мероприятия 1 659 264,6 
Малый бизнес и предпринимательство 720 000,0 
Профессионально-техническое образование 3 140 707,0 
Физическая культура и спорт 597 848,0 
Автомобильный транспорт 1 234 608,0 
Государственные архивные учреждения 26 936,0 
Органы внутренних дел 1 502 150,0 
Органы военных комиссаров 92 793,0 
Сельскохозяйственное производство 6 816 710,0 
Прочие виды транспорта 438 750,0 
Внутренние войска 121 044,0 
Оборонное спортивно-техническое общество (ОСТО) 1 993,0 
Функционирование органов местного самоуправления 997 098,7 
Управление военизированной пожарной службы 458 722,0 
Бюджетные организации сельского хозяйства 126 910,5 
Резервный фонд облисполкома 595 695,4 
 
 
Тема 7. Государственные внебюджетные фонды, их роль 
и основы организации 
 
План 
 
1. Понятие внебюджетных фондов, их назначение, принципы ор-
ганизации и правовой статус. 
2. Составление, рассмотрение и утверждение бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов. Исполнение бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов. 
3. Характеристика внебюджетных фондов. Фонд социальной за-
щиты населения Министерства труда и социальной защиты Респуб-
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лики Беларусь: его роль, порядок формирования и использования 
средств. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляют собой внебюджетные фонды? 
2. На каких принципах основываются государственные внебюд-
жетные фонды? 
3. Как назывался первый внебюджетный фонд, образованный в Бе-
ларуси? 
4. Какие задачи являются главными для Фонда социальной защи-
ты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь? 
5. Средства каких государственных целевых бюджетных фондов 
включены в состав республиканского бюджета в текущем финансо-
вом году? 
6. Средства каких государственных целевых бюджетных фондов 
включены в состав местных бюджетов в текущем финансовом году? 
7. Какие фонды являются государственными целевыми бюджет-
ными в текущем финансовом году? 
8. Какие государственные целевые бюджетные фонды относятся 
к экономическим? 
9. Какие государственные целевые бюджетные фонды относятся 
к социальным? 
10. За счет каких источников образуются средства Фонда соци-
альной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь? 
11. Каковы направления использования средств Фонда социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь? 
Тест 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько правиль-
ных ответов из предложенных вариантов. 
1. В чьей собственности находятся средства государственных вне-
бюджетных фондов? 
Варианты ответа: 
а) государственной; 
б) республиканской;  
в) коммунальной. 
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2. Что должно быть определено при образовании (создании) госу-
дарственного внебюджетного фонда? 
Варианты ответа: 
а) источники образования;  
б) порядок формирования фонда;  
в) порядок использования средств государственных внебюджет-
ных фондов. 
 
 
3. Какие обязанности возложены на распорядителей средств госу-
дарственных внебюджетных фондов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) сбор средств;  
б) управление фондами;  
в) использование средств фондов;  
г) контроль за использованием средств фондов. 
 
 
4. В соответствии с чем осуществляется составление, рассмотре-
ние и утверждение бюджетов государственных внебюджетных фондов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Бюджетным кодексом Республики Беларусь; 
б) законом о республиканском бюджете на очередной финансо-
вый год; 
в) законодательными актами об этих фондах. 
 
 
5. В соответствии с чем осуществляется составление, рассмотре-
ние и утверждение смет доходов и расходов государственных вне-
бюджетных фондов? 
Варианты ответа: 
 
а) Бюджетным кодексом Республики Беларусь; 
б) законом о республиканском бюджете на очередной финансо-
вый год; 
в) законодательными актами об этих фондах. 
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6. В соответствии с какой классификацией предусматриваются 
расходы в бюджетах государственных внебюджетных фондов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) функциональной классификацией расходов бюджета;  
б) экономической классификацией расходов бюджета; 
в) программной классификацией расходов бюджета; 
г) ведомственной классификацией расходов бюджета. 
 
 
7. За счет чего могут формироваться доходы бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) налоговых доходов; 
б) неналоговых доходов;  
в) взносов на государственное социальное страхование;  
г) безвозмездных поступлений.  
 
 
 
Раздел III. ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
 
Тема 8. Содержание доходов бюджета, формы их мобилизации,  
методы планирования и порядок уплаты 
 
План 
 
1. Экономическая сущность, содержание, основы и формы моби-
лизации доходов бюджета. 
2. Состав, структура и динамика доходов консолидированного 
бюджета. 
3. Общая характеристика и направления дальнейшего совершен-
ствования системы налогообложения в Республике Беларусь. 
4. Неналоговые доходы бюджета. 
5. Методы планирования и прогнозирования доходов бюджета.  
Порядок уплаты и зачисления доходов в бюджет. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что представляют собой доходы бюджета? 
2. Какие существуют формы мобилизации доходов бюджета? 
3. На какие категории делят доходы бюджетов? 
4. Какая категория доходов бюджета включает все доходные 
невозвратные платежи в бюджет? 
5. Какая категория доходов бюджета включает невозвратные пла-
тежи, классифицируемые по видам реализуемых активов? 
6. Какие налоговые платежи являются источником доходов рес-
публиканского бюджета? 
7. Какие налоговые платежи являются источником доходов мест-
ных бюджетов? 
8. Что представляют собой текущие доходы бюджета? 
9. Что представляют собой капитальные доходы бюджета? 
10. Каким образом осуществляется планирование доходов на уровне 
республиканского бюджета? 
11. Каким образом осуществляется планирование доходов на уровне 
местных бюджетов? 
 
 
Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько правиль-
ных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. Что представляет собой понятие «доходы бюджета» в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Республики Беларусь? 
 
Варианты ответа: 
 
а) поступающие в бюджет денежные средства, за исключением  
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюд-
жета, а также бюджетных кредитов, средств от возврата бюджетных 
займов и бюджетных ссуд; 
б) поступающие в бюджет денежные средства, источники финан-
сирования дефицита бюджета, а также бюджетные кредиты, средства 
от возврата бюджетных займов и бюджетных ссуд. 
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2. Что представляет собой дотация? 
 
Варианты ответа: 
 
а) межбюджетный трансферт, предоставляемый из вышестояще-
го бюджета нижестоящему в случае, если собственных и регулиру-
ющих доходов недостаточно для сбалансированности нижестояще-
го бюджета; 
б) межбюджетный трансферт, предоставляемый из нижестоящего 
бюджета вышестоящему в случае, если собственных и регулирующих 
доходов недостаточно для сбалансированности вышестоящего бюд-
жета; 
в) межбюджетный трансферт, предоставляемый из вышестоящего 
бюджета нижестоящему в случае, если собственных, заемных и регу-
лирующих доходов недостаточно для сбалансированности нижесто-
ящего бюджета. 
 
 
3. Что представляет собой субвенция? 
 
Варианты ответа: 
 
а) межбюджетный трансферт, предоставляемый другому бюджету 
на осуществление определенных целевых расходов; 
б) бюджетный трансферт, предоставляемый организации, физиче-
скому лицу на условиях участия в финансировании (софинансирова-
нии) для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг)  
либо частичного возмещения целевых расходов. 
 
 
4. Что представляет собой субсидия? 
 
Варианты ответа: 
 
а) бюджетный трансферт, предоставляемый организации, физиче-
скому лицу на условиях участия в финансировании (софинансирова-
нии) для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) ли-
бо частичного возмещения целевых расходов; 
б) межбюджетный трансферт, предоставляемый из нижестоящего 
бюджета вышестоящему в случае, если собственных и регулирую-
щих доходов недостаточно для сбалансированности вышестоящего 
бюджета. 
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5. Что представляет собой классификация доходов бюджета? 
 
Варианты ответа: 
а) группировку доходов бюджета, которая основывается на норма-
тивных правовых актах Республики Беларусь, определяющих источ-
ники их формирования;  
б) группировку доходов бюджета, которая основывается на их 
экономическом содержании. 
 
 
6. Как подразделяются доходы бюджета в зависимости от эконо-
мического содержания? 
Варианты ответа: 
а) на группы; 
б) на темы; 
в) на налоговые и неналоговые доходы. 
 
 
7. Что включают в себя налоговые доходы? 
 
Варианты ответа: 
а) республиканские налоги, сборы (пошлины), местные налоги,  
сборы и другие налоговые доходы, установленные Президентом Рес-
публики Беларусь и (или) законами; 
б) пени, начисленные за несвоевременную уплату налогов, сборов 
(пошлин); 
в) проценты за пользование отсрочкой и (или) рассрочкой уплаты 
налогов, сборов, таможенных платежей и пени, налоговым кредитом; 
г) взносы на государственное социальное страхование. 
 
 
8. Что относится к неналоговым доходам? 
 
Варианты ответа: 
а) доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной собственности;  
б) штрафы; 
в) пошлины. 
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Задания 
 
Задание 1. Используя статистические данные об исполнении кон-
солидированного бюджета, проанализируйте структуру доходов кон-
солидированного бюджета за несколько лет (таблица 5). Оцените 
наметившиеся тенденции, сделайте выводы, составьте диаграммы. 
Таблица 5  – Динамика структуры доходов консолидированного бюджета  
за 20__–20__ гг. 
Показатели  
20___ г. 20___ г. 
Отклонение по 
удельному весу, 
процентных 
пунктов 
Сумма, 
млрд р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сумма, 
млрд р. 
Удель-
ный 
вес, % 
20__ г. 
от 
20__г. 
20__ г. 
от 
20__ г. 
Налоговые доходы, всего       
В том числе:        
подоходный налог       
налоги на прибыль       
налоги на собственность       
НДС        
акцизы        
налоговые доходы от 
внешнеэкономической дея-
тельности  
  
 
   
Неналоговые доходы       
Безвозмездные поступления        
Итого доходов   100   100   
 
Задание 2. Используя статистические данные об исполнении кон-
солидированного бюджета, рассчитайте уровень централизации фи-
нансовых ресурсов и налоговую нагрузку на макроуровне за несколь-
ко лет (таблица 6). Оцените наметившиеся тенденции, сделайте вы-
воды, составьте диаграммы. 
Таблица 6  – Динамика и структура уровня централизации финансовых  
ресурсов и налоговой нагрузки в Республике Беларусь  
за 20__–20__ гг. в процентах к валовому внутреннему 
продукту (ВВП) 
Показатели 
Годы Отклонение (+; –) 
20__ 20__ 
20__ г. от 
20__ г. 
20__ г. от 
20__ г. 
Уровень централизации с учетом отчис-
лений в Фонд социальной защиты насе-
ления Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь 
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Око нчание таблицы 6  
Показатели 
Годы Отклонение (+; –) 
20__ 20__ 
20__ г. от 
20__ г. 
20__ г. от 
20__ г. 
Налоговая нагрузка с учетом отчислений 
в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защи-
ты Республики Беларусь 
    
В том числе:     
косвенные налоги     
прямые налоги     
смешанные налоги     
прочие налоговые доходы, сборы, по-
шлины 
    
Отчисления в Фонд социальной защиты 
населения Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь 
    
 
 
Тема 9. Доходы бюджетов Республики Беларусь,  
их распределение по уровням бюджетной системы 
 
План 
 
1. Принципы распределения доходов по уровням бюджетной си-
стемы. Понятие собственных и регулирующих доходов. 
2. Состав, структура и динамика доходов республиканского бюджета. 
3. Состав, структура и динамика доходов местных бюджетов.  
Особенности структуры доходов бюджета г. Минска. 
4. Сравнительная характеристика состава и структуры доходов 
республиканского и местных бюджетов. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем заключается роль доходов республиканского бюджета в раз-
витии экономики страны? 
2. В чем заключается роль доходов местных бюджетов в развитии 
экономики регионов? 
3. Что представляет собой классификация доходов бюджета? 
4. За счет чего формируются доходы каждой административно-
территориальной единицы? 
5. Что относят к собственным источникам доходов бюджета? 
6. Что понимают под регулирующими доходами? 
7. Какие выделяют особенности структуры доходов бюджета г. Минска? 
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Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько правиль-
ных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. Что представляют собой регулирующие доходы бюджета? 
 
Варианты ответа: 
 
а) доходы бюджета, ежегодно распределяемые между вышестоя-
щими и нижестоящими бюджетами в целях бюджетного регулирова-
ния; 
б) доходы бюджета, ежегодно распределяемые между вышестоя-
щими и нижестоящими бюджетами в целях финансирования бюд-
жетного дефицита. 
 
 
2. Что представляют собой собственные доходы бюджета? 
 
Варианты ответа: 
 
а) доходы бюджета, зачисление которых полностью или частично 
в соответствующий бюджет предусмотрено законодательством на  
постоянной основе; 
б) доходы бюджета, зачисление которых полностью или частично 
в соответствующий бюджет предусмотрено законодательством на  
временной основе. 
 
 
3. Чем определяются нормативы отчислений от регулирующих  
доходов (в процентах) областных бюджетов в консолидированные 
бюджеты районов и бюджеты городов областного подчинения? 
 
Варианты ответа: 
 
а) законом о республиканском бюджете на очередной финансовый 
год;  
б) решениями областных Советов депутатов о бюджете на очеред-
ной финансовый год;  
в) решениями районных Советов депутатов о бюджете на очеред-
ной финансовый год. 
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4. Что могут включать в себя собственные доходы бюджетов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) налоговые доходы, зачисляемые в бюджет в соответствии с за-
конодательством на постоянной основе; 
б) взносы на государственное социальное страхование, зачисляе-
мые в бюджет в соответствии с законодательством на постоянной ос-
нове; 
в) межбюджетные трансферты. 
 
 
5. В каком размере в республиканский бюджет зачисляется налог 
на прибыль? 
 
Варианты ответа: 
 
а) 50%; 
б) не более 50%; 
в) не менее 50%. 
 
 
6. В каком размере в республиканский бюджет зачисляется налог 
на доходы, кроме налога от осуществления лотерейной деятельности? 
 
Варианты ответа: 
 
а) не более 100%; 
б) не более 70%; 
в) не более 50%. 
 
 
7. В каком размере в республиканский бюджет зачисляется налог 
на добавленную стоимость? 
 
Варианты ответа: 
 
а) не более 100%; 
б) не более 70%; 
в) не более 50%. 
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Задания 
Задание 1. Используя статистические данные об исполнении рес-
публиканского бюджета, проанализируйте структуру его доходов за 
несколько лет (таблица 7). Оцените наметившиеся тенденции, сде-
лайте выводы, составьте диаграммы. 
Таблица 7  – Динамика структуры доходов республиканского бюджета 
за 20__–20__ гг. 
Показатели  
20___ г. 20___ г. 
Отклонение по 
удельному весу, 
процентных пунктов 
Сумма, 
млрд р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сумма, 
млрд р. 
Удель-
ный 
вес, % 
20__ г. от 
20__г. 
20__ г. от 
20__ г. 
Налоговые доходы, всего       
В том числе:        
налоги на прибыль       
НДС        
акцизы        
налоговые доходы от внешне-
экономической деятельности  
   
   
Неналоговые доходы       
Безвозмездные поступления        
Итого доходов  100   100   
 
Задание 2. Используя статистические данные об исполнении 
местных бюджетов, проанализируйте структуру их доходов за не-
сколько лет (таблица 8). Оцените наметившиеся тенденции, сделайте 
выводы, составьте диаграммы. 
Таблица 8  –  Динамика структуры доходов местных бюджетов  
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
20___ г. 20___ г. 
Отклонение по 
удельному весу, про-
центных пунктов 
Сумма, 
млрд р. 
Удельный 
вес, % 
Сумма, 
млрд р. 
Удельный 
вес, % 
20__ г. от 
20__г. 
20__ г. от  
20__ г. 
Налоговые доходы, всего       
В том числе:        
подоходный налог       
налоги на прибыль       
налоги на собственность       
НДС        
акцизы        
налоговые доходы от 
внешнеэкономической де-
ятельности 
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Око нчание таблицы 8  
Показатели 
20___ г. 20___ г. 
Отклонение по 
удельному весу, про-
центных пунктов 
Сумма, 
млрд р. 
Удельный 
вес, % 
Сумма, 
млрд р. 
Удельный 
вес, % 
20__ г. от 
20__г. 
20__ г. от  
20__ г. 
Неналоговые доходы       
Безвозмездные поступления       
Итого доходов  100   100   
 
Задание 3. Используя статистические данные об исполнении кон-
солидированного бюджета, проанализируйте тенденции в распределе-
нии доходов между уровнями бюджетной системы (таблица 9). Оцени-
те наметившиеся тенденции, сделайте выводы, составьте диаграммы. 
Таблица 9  – Распределение доходов консолидированного бюджета  
Республики Беларусь по уровням бюджетной системы, % 
Показатели 
20__ г. 20__ г. 
Республикан-
ский бюджет 
Местные 
бюджеты 
Республикан-
ский бюджет 
Местные 
бюджеты 
Доходы, всего     
В том числе:     
налоговые доходы     
взносы на государственное со-
циальное страхование 
    
неналоговые доходы     
 
Задание 4. Используя статистические данные об исполнении кон-
солидированного бюджета, оцените роль каждого из уровней бюд-
жетной системы, произведя расчеты долей доходов консолидирован-
ного, республиканского и местных бюджетов в процентах к валовому 
внутреннему продукту за несколько лет (таблица 10). Оцените наме-
тившиеся тенденции, сделайте выводы, составьте диаграммы. 
Таблица 10  – Удельный вес доходов консолидированного, республиканского  
и местных бюджетов Республики Беларусь в ВВП 
Показатели 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 
Доходы бюджетов: 
консолидированного: 
      
в сумме, млрд р.       
в процентах к ВВП       
республиканского:       
в сумме, млрд р.       
в процентах к ВВП       
местных:       
в сумме, млрд р.       
в процентах к ВВП       
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Раздел IV. РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
 
Тема 10. Содержание расходов бюджета, их роль и основы  
организации 
 
План 
 
1. Экономическая сущность, содержание и виды расходов бюджета. 
2. Состав, структура и динамика расходов консолидированного 
бюджета. 
3. Текущие и капитальные расходы. Формы расходов бюджета. 
4. Методы планирования бюджетных расходов. Государственные 
минимальные стандарты. 
5. Бюджетные резервы, их назначение. Виды резервных фондов. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что представляют собой расходы бюджета? 
2. Что представляет собой классификация расходов бюджета? 
3. На какие группы подразделяются расходы государства по обще-
ственному назначению? 
4. Как делятся расходы бюджетов в зависимости от их экономиче-
ского содержания? 
5. Какие расходы обеспечивают инновационные и инвестицион-
ные расходы на проведение капитального ремонта, закупку оборудо-
вания, техническое перевооружение? 
6. Что представляют собой текущие расходы? 
7. Какие выделяют формы расходов бюджета? 
8. Что представляет собой секвестр? 
9. Что представляет собой блокирование расходов? 
10. Что представляет собой смета расходов бюджета? 
11. Какие существуют формы финансовой поддержки из бюджета? 
12. Какими методами планируют бюджетные расходы? 
13. Что представляют собой государственные минимальные стан-
дарты? 
14. Что представляют собой бюджетные резервы? 
15. Какие существуют резервные фонды? 
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Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько правиль-
ных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. На чем основывается формирование расходов бюджета? 
Варианты ответа: 
а) на государственных минимальных социальных стандартах, обес-
печивающих реализацию закрепленных Конституцией Республики 
Беларусь социальных прав граждан; 
б) на нормативах бюджетной обеспеченности. 
 
 
2. Какие из перечисленных расходов являются частью расходов 
бюджета, обеспечивающей оказание поддержки другим бюджетам, 
организациям и физическим лицам, отдельным отраслям экономики? 
Варианты ответа: 
а) текущие; 
б) капитальные. 
 
 
3. Какие из перечисленных расходов бюджета включают в себя 
расходы на создание государственных запасов и резервов, приобре-
тение земельных участков и имущественных прав на объекты интел-
лектуальной собственности? 
Варианты ответа: 
а) текущие; 
б) капитальные. 
 
 
4. В каких формах осуществляется предоставление средств из 
бюджета? 
Варианты ответа: 
а) расходы на функционирование бюджетных организаций; 
б) бюджетные трансферты населению; 
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в) субсидии организациям и физическим лицам; 
г) бюджетные трансферты за границу; 
д) межбюджетные трансферты. 
 
 
5. Создание каких резервных фондов предусматривается в расход-
ной части республиканского бюджета? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Президента Республики Беларусь; 
б) Правительства Республики Беларусь; 
в) Палат парламента Республики Беларусь и местных Советов де-
путатов. 
 
 
6. Какую часть общий размер резервных фондов Правительства 
и Президента Республики Беларусь в республиканском бюджете не 
может превышать? 
Варианты ответа: 
 
а) 2% доходов республиканского бюджета без учета государ-
ственных целевых бюджетных фондов и безвозмездных поступлений 
из других бюджетов; 
б) 2% от ВВП; 
в) 3% доходов республиканского бюджета без учета государ-
ственных целевых бюджетных фондов и безвозмездных поступлений 
из других бюджетов; 
г) 3% от ВВП. 
 
 
7. В соответствии с каким нормативным правовым актом устанав-
ливается размер резервных фондов в местных бюджетах? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Бюджетным кодексом Республики Беларусь; 
б) законом о республиканском бюджете на очередной финансовый 
год; 
в) Указом Президента Республики Беларусь; 
г) решениями местных Советов депутатов о бюджете на очеред-
ной финансовый год. 
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8. В соответствии с каким нормативным правовым актом устанав-
ливается размер резервного фонда Президента Республики Беларусь? 
Варианты ответа: 
а) Бюджетным кодексом Республики Беларусь; 
б) законом о республиканском бюджете на очередной финансовый 
год; 
в) Указом Президента Республики Беларусь. 
 
9. К какому виду расходов относятся расходы на заработную пла-
ту, начисления на оплату труда, трансферты населению, продукты 
питания, медикаменты и перевязочные средства, выплата процентов 
по государственному долгу, погашение государственного долга? 
Варианты ответа: 
а) расходам на народное хозяйство; 
б) расходам на социально-культурную сферу; 
в) текущим расходам; 
г) защищенным расходам.  
 
Задания 
 
Задание 1. Используя статистические данные об исполнении кон-
солидированного бюджета, проанализируйте структуру расходов кон-
солидированного бюджета за несколько лет по функциональной 
классификации (таблица 11). Оцените наметившиеся тенденции, сде-
лайте выводы, составьте диаграммы. 
 
Таблица 11  – Динамика структуры расходов консолидированного бюджета  
по функциональной классификации за 20__–20__ гг. 
Показатели  
20___ г. 20___ г. 
Отклонение по 
удельному весу, про-
центных пунктов 
Сумма, 
млрд р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сумма, 
млрд р. 
Удель-
ный 
вес, % 
20__ г. от 
20__г. 
20__ г. от  
20__ г. 
Общегосударственные рас-
ходы 
  
 
   
Из них государственная 
инвестиционная программа 
  
 
   
Национальная оборона       
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Око нчание таблицы 11  
Показатели 
20___ г. 20___ г. 
Отклонение по удель-
ному весу, процент-
ных пунктов 
Сумма, 
млрд р. 
Удель-
ный вес, 
% 
Сумма, 
млрд р. 
Удель-
ный вес, 
% 
20__ г. от 
20__г. 
20__ г. от  
20__ г. 
Судебная власть, право-
охранительная деятельность 
и обеспечение безопасности 
  
 
   
Национальная экономика       
Охрана окружающей среды       
Жилищно-коммунальные 
услуги и жилищное строи-
тельство 
      
Здравоохранение        
Физическая культура, 
спорт, культура и средства 
массовой информации 
  
 
   
Образование       
Социальная политика       
Итого доходов  100   100   
 
Задание 2. Рассчитайте уровень расходов в ВВП за несколько лет 
(таблица 12). Оцените наметившиеся тенденции, сделайте выводы, 
составьте диаграммы. 
Таблица 12  – Динамика уровня расходов консолидированного бюджета  
по функциональной классификации в ВВП за 20__–20__ гг., % 
Показатели  
Годы 
Отклонение по 
удельному весу, 
процентных пунктов 
20__ 20__ 
20__ г. от 
20__г. 
20__ г. от 
20__г. 
Расходы, всего     
В том числе:     
общегосударственные расходы     
национальная оборона     
судебная власть, правоохранительная дея-
тельность  
  
  
национальная экономика     
охрана окружающей среды     
жилищно-коммунальные услуги и жилищное 
строительство 
    
здравоохранение     
физическая культура, спорт, культура и сред-
ства массовой информации 
  
  
образование     
социальная политика     
ВВП 100 100   
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Задание 3. Определите (используя экономическую классифика-
цию расходов бюджетов Республики Беларусь), какие из представ-
ленных ниже статей доходов относятся к текущим, а какие – к капи-
тальным: 
 налоги на недвижимую собственность; 
 поступления от Национального банка Республики Беларусь; 
 административные сборы и платежи; 
 доходы, связанные с применением конфискационных мер; 
 доходы от реализации государственного имущества, акций и про-
дажи нематериальных активов; 
 доходы от продажи земли и реализации других непроизвод-
ственных активов; 
 поступления средств от международных организаций и госу-
дарств – членов Содружества Независимых Государств; 
 доходы от реализации государственных резервов; 
 доходы от реализации государственного имущества, акций и продаж; 
 импортные пошлины. 
 
Задание 4. Определите, используя функциональную классифика-
цию расходов, коды разделов и подразделов видов расходов, пред-
ставленных в таблице 13. 
Таблица 13  – Виды расходов бюджетов 
Виды расходов 
Наименование 
раздела 
Код  
раздела 
Код под-
раздела 
Сельское производство    
Государственные архивные учреждения    
Верховный Суд Республики Беларусь    
Железнодорожные войска    
Органы государственной безопасности    
Таможенные органы    
Жилищное строительство    
Топливно-энергетический комплекс    
Возмещение убытков от стихийных бедствий    
Лесные ресурсы    
Малый бизнес, предпринимательство    
Социальная помощь    
Физическая культура и спорт    
Внешкольное образование    
Дорожное хозяйство    
Строительство, архитектура и градостроитель-
ство 
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Виды расходов 
Наименова-
ние раздела 
Код  
раздела 
Код под-
раздела 
Органы прокуратуры    
Функционирование представительного и зако-
нодательного органа Республики Беларусь 
   
Внутренние войска    
Среднее специальное образование    
Кинематография    
Жилищное хозяйство    
Промышленность    
Общее образование    
Коммунальное хозяйство    
Учреждения социальной защиты    
Здравоохранение    
Пенсии и пособия военнослужащим    
Деятельность финансовых органов    
Таможенные органы    
 
Задание 5. Определите, используя экономическую бюджетную 
классификацию, категорию расходов, предметную статью и подста-
тью расходов, представленных в таблице 14. 
 
Таблица 14  – Виды расходов бюджетов 
Виды расходов 
Наимено-
вание кате-
гории рас-
ходов 
Код ка-
тегории 
Код пред-
метной 
статьи 
Код 
под-
статьи 
Текущие расходы 
Продукты питания     
Оплата услуг связи     
Канцелярские принадлежности, материа-
лы и предметы для текущих хозяйствен-
ных целей 
    
Текущий ремонт и содержание дорог     
Надбавка к заработной плате     
Медикаменты и перевязочные средства      
Оплата транспортных услуг     
Основной оклад гражданских служащих     
Обязательные страховые взносы в Фонд 
социальной защиты населения Министер-
ства труда и социальной защиты Респуб-
лики Беларусь 
    
Мягкий инвентарь и обмундирование     
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Око нчание таблицы 14  
Виды расходов 
Наимено-
вание кате-
гории рас-
ходов 
Код ка-
тегории 
Код пред-
метной 
статьи 
Код 
под-
статьи 
Капитальные расходы 
Жилищное строительство     
Капитальный ремонт административных 
объектов  
    
Строительство административных объек-
тов 
    
Приобретение производственного обору-
дования и предметов длительного пользо-
вания  
    
Строительство объектов социально-
культурного и бытового назначения  
    
Приобретение товарно-материальных 
ценностей для государственных запасов 
и резервов 
    
 
Задание 6. Определите сумму по каждому разделу функциональ-
ной классификации расходов областного бюджета исходя из следу-
ющих данных: 
 жилищное хозяйство – 95 495 млн р.; 
 коммунальное хозяйство – 10 659 885 млн р.; 
 культура и строительство – 1 442 207 млн р.; 
 здравоохранение – 9 195 889 млн р.; 
 учреждения социального обеспечения – 3 835 101 млн р.; 
 социальная помощь – 1 050 000 млн р.; 
 кинематография – 125 800 млн р.; 
 общее образование – 468 014,9 млн р.; 
 внешкольное образование – 251 453 млн р.; 
 фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бед-
ствиями, авариями, катастрофами, – 161 934 млн р.; 
 учебно-воспитательные учреждения социального назначения – 
425 854,1 млн р.; 
 санитарно-эпидемиологический надзор – 1 099 304 млн р.; 
 специальные социальные программы и мероприятия – 1 659 264,6 
млн р.; 
 малый бизнес и предпринимательство – 720 000 млн р.; 
 профессионально-техническое образование – 3 140 770 млн р.; 
 физическая культура и спорт – 597 848 млн р.; 
 автомобильный транспорт – 1 234 608 млн р.; 
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 государственные архивные учреждения – 26 936 млн р.; 
 органы внутренних дел – 1 502 150 млн р.; 
 органы военных комиссариатов – 92 793 млн р.; 
 сельскохозяйственное производство – 6 816 710 млн р.; 
 прочие виды транспорта – 438 750 млн р.; 
 внутренние войска – 121 044 млн р.; 
 оборонное спортивно-техническое общество (ОСТО) – 1 993 млн р.; 
 функционирование органов местного самоуправления – 997 098,7 
млн р.; 
 управление военизированной пожарной службы – 458 722 млн р.; 
 бюджетные организации сельского хозяйства – 126 910,5 млн р.; 
 резервный фонд облисполкома – 595 695,4 млн р. 
 
 
Тема 11. Расходы бюджетов Республики Беларусь,  
их распределение по уровням бюджетной системы 
 
План 
 
1. Принципы распределения расходов по уровням бюджетной си-
стемы. Расходы, финансируемые из республиканского бюджета, их 
состав, структура и динамика. 
2. Расходы, финансируемые из областных бюджетов, бюджетов  
базового и первичного уровня. Особенности расходов бюджета  
г. Минска. 
3. Сравнительная характеристика состава и структуры расходов 
республиканского и местных бюджетов. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. На каких принципах базируется  распределение расходов между 
отдельными звеньями бюджетной системы? 
2. В чем заключается роль расходов республиканского бюджета 
в развитии экономики страны? 
3. В чем заключается роль расходов местных бюджетов в развитии 
экономики регионов? 
4. Какой перечень защищенных расходов установлен на уровне 
республиканского бюджета в текущем финансовом году? 
5. Какой перечень защищенных расходов установлен на уровне 
местных бюджетов в текущем финансовом году? 
6. Каковы особенности расходов бюджета г. Минска? 
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Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько правиль-
ных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. В соответствии с каким принципом распределения расходов по 
уровням бюджетной системы из республиканского бюджета финан-
сируются мероприятия, имеющие важность для всей республики? 
 
Варианты ответа: 
 
а) значимости; 
б) подведомственности; 
в) территориальной принадлежности. 
 
2. С помощью каких показателей можно оценить роль республи-
канского бюджета в финансировании расходов государства? 
 
Варианты ответа: 
 
а) доли расходов республиканского бюджета в общей сумме рас-
ходов консолидированного бюджета; 
б) доли расходов республиканского бюджета в валовом внутрен-
нем продукте; 
в) доли расходов республиканского бюджета в валовом внутрен-
нем продукте области. 
 
3. Какие из перечисленных расходов финансируются только из рес-
публиканского бюджета? 
 
Варианты ответа: 
 
а) деятельность Президента Республики Беларусь; 
б) деятельность Парламента Республики Беларусь; 
в) деятельность Центральной комиссии Республики Беларусь по 
выборам и проведению республиканских референдумов; 
г) национальная экономика. 
 
4. Какие из перечисленных расходов финансируются исключи-
тельно из республиканского бюджета? 
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Варианты ответа: 
 
а) деятельность Правительства Республики Беларусь; 
б) деятельность концерна «Белнефтехим»; 
в) деятельность Высшей аттестационной комиссии;  
г) деятельность финансового управления г. Минска; 
д) деятельность финансового управления Гомельской области. 
 
Задания 
 
Задание 1. Проанализируйте структуру расходов республиканско-
го бюджета за несколько лет с помощью таблицы 15. Оцените наме-
тившиеся тенденции, сделайте выводы, составьте диаграммы. 
 
Таблица 15  – Динамика структуры расходов республиканского бюджета  
по функциональной классификации 
Показатели  
20___ г. 20___ г. 20___ г. 
Отклонение по 
удельному весу, 
процентных пунк-
тов 
Сумма, 
млрд р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сумма, 
млрд р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сумма, 
млрд р. 
Удель-
ный 
вес, % 
20__ г. 
от 20__г. 
20__ г. 
от 20__ г. 
Общегосударственные 
расходы 
        
Из них государствен-
ная инвестиционная 
программа 
        
Национальная оборона         
Судебная власть, пра-
воохранительная дея-
тельность и обеспече-
ние безопасности 
        
Национальная эконо-
мика 
        
Охрана окружающей 
среды 
        
Жилищно-комму-
нальные услуги и жи-
лищное строительство 
        
Здравоохранение          
Физическая культура, 
спорт, культура и 
средства массовой ин-
формации 
        
Образование         
Социальная политика         
Итого расходов  100  100  100   
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Задание 2. Проанализируйте структуру расходов местных бюдже-
тов за несколько лет с помощью таблицы 16. Оцените наметившиеся 
тенденции, сделайте выводы, составьте диаграммы. 
 
Таблица 16  – Динамика структуры расходов местных бюджетов  
по функциональной классификации за 20__–20__ гг. 
Показатели 
20___ г. 20___ г. 20___ г. 
Отклонение по 
удельному весу, 
процентных пунктов 
Сумма, 
млрд р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сумма, 
млрд р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сумма, 
млрд р. 
Удель-
ный 
вес, % 
20__ г. от 
20__г. 
20__ г. 
от 20__г. 
Общегосударствен-
ная деятельность 
        
Из них государ-
ственная инвестици-
онная программа 
  
      
Национальная обо-
рона 
  
      
Судебная власть, 
правоохранительная 
деятельность и 
обеспечение без-
опасности 
  
      
Национальная эко-
номика 
  
      
Охрана окружаю-
щей среды 
  
      
Жилищно-комму-
нальные услуги и 
жилищное строи-
тельство 
  
      
Здравоохранение          
Физическая культу-
ра, спорт, культура 
и средства массовой 
информации 
  
      
Образование         
Социальная полити-
ка 
  
      
Итого расходов    100  100   
 
Задание 3. Проанализируйте тенденции в распределении расхо-
дов между уровнями бюджетной системы с помощью таблицы 17.  
Оцените наметившиеся тенденции, сделайте выводы, составьте диа-
граммы. 
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Таблица 17  – Распределение расходов консолидированного бюджета  
Республики Беларусь по уровням бюджетной системы, % 
Показатели 
20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 
респуб-
ликан-
ский 
бюджет 
мест-
ные 
бюд-
жеты 
респуб-
ликан-
ский 
бюджет 
мест-
ные 
бюд-
жеты 
респуб-
ликан-
ский 
бюджет 
мест-
ные 
бюд-
жеты 
респуб-
ликан-
ский 
бюджет 
мест-
ные 
бюд-
жеты 
Расходы, всего         
В том числе:         
общегосударственная 
деятельность: 
        
государственные 
органы общего 
назначения 
        
международная де-
ятельность 
        
национальная эконо-
мика: 
        
промышленность, 
энергетика, строи-
тельство и архи-
тектура 
        
сельское хозяй-
ство, рыбохозяй-
ственная деятель-
ность 
        
транспорт, дорож-
ное хозяйство, 
связь 
        
жилищно-комму-
нальные услуги и 
жилищное строи-
тельство 
        
социальная сфера         
 
 
 
Тема 12. Расходы бюджета на осуществление  
общегосударственной деятельности 
 
 
Тема 13. Расходы бюджета на национальную оборону,  
судебную власть, правоохранительную деятельность  
и обеспечение безопасности 
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Тема 14. Финансовое обеспечение государственной поддержки 
отраслей национальной экономики и охраны 
окружающей среды 
 
План 
 
1. Содержание расходов на государственную поддержку отраслей 
реального сектора экономики, источники их финансирования. Состав 
и структура расходов бюджета на отрасли национальной экономики. 
2. Характеристика расходов бюджета на поддержку отдельных от-
раслей реального сектора экономики: сельского и лесного хозяйства; 
промышленности, строительства, архитектуры; транспорта; дорожно-
го хозяйства; связи; энергетики. 
3. Приоритеты и пути повышения эффективности расходов бюд-
жета на отрасли национальной экономики. 
4. Государственная поддержка предпринимательства. Расходы на 
охрану окружающей среды. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каков состав расходов бюджета на отрасли национальной эко-
номики? 
2. Какие из расходов бюджета на поддержку отраслей реального 
сектора экономики занимают первые три места в общей структуре 
расходов на национальную экономику? 
3. Каковы пути повышения эффективности расходов бюджета на 
отрасли национальной экономики? 
4. В чем заключается государственная поддержка предпринима-
тельства? 
5. Какие законодательные акты регламентируют государственную 
поддержку предпринимательства? 
 
 
Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько правиль-
ных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. К какой из сфер развития национального хозяйства республики 
могут быть отнесены расходы на охрану окружающей среды? 
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Варианты ответа: 
 
а) экономической; 
б) социальной; 
в) экономической и социальной. 
 
 
2. По каким двум направлениям осуществляется финансирование 
расходов на отрасли экономики? 
 
Варианты ответа: 
 
а) прямое бюджетное финансирование;  
б) косвенное бюджетное финансирование; 
в) финансирование с помощью целевых бюджетных фондов.  
 
 
3. К какой из отраслей реального сектора экономики относят рас-
ходы на обеспечение функционирования государственной фельдъегер-
ской службы? 
 
Варианты ответа: 
 
а) лесное хозяйство; 
б) транспорт; 
в) связь.  
 
Задания 
 
Задание 1. Проанализируйте состав и структуру расходов бюдже-
та на отрасли национальной экономики. Оцените наметившиеся тен-
денции, сделайте выводы, составьте диаграммы. 
 
Задание 2. Проанализируйте состав и структуру расходов бюдже-
та на государственную поддержку предпринимательства. Оцените 
наметившиеся тенденции, сделайте выводы, составьте диаграммы. 
 
Задание 3. Проанализируйте состав и структуру расходов бюдже-
та на охрану окружающей среды. Оцените наметившиеся тенденции, 
сделайте выводы, составьте диаграммы. 
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Тема 15. Расходы на развитие социальной сферы, источники 
их финансирования и методы планирования 
 
План 
1. Содержание, состав и динамика расходов бюджета на социаль-
ную сферу, их общая характеристика. Источники финансового обес-
печения социальной сферы.  
2. Понятие бюджетной организации. Механизм хозяйствования  
бюджетных организаций в рыночной экономике, внебюджетные ис-
точники финансирования их деятельности. Платные услуги в соци-
альной сфере.  
3. Методы планирования расходов на социальную сферу. Про-
граммно-целевые методы бюджетного планирования. Сметное пла-
нирование. Бюджетная обеспеченность в отраслях социальной сферы. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Каков состав расходов бюджета на социальную сферу? 
2. Каков состав источников финансового обеспечения социальной 
сферы? 
3. Что представляет собой бюджетная организация? 
4. Как можно охарактеризовать механизм хозяйствования бюд-
жетных организаций в рыночной экономике? 
5. Какие выделяют внебюджетные источники финансирования 
деятельности бюджетных организаций? 
6. Какие существуют методы планирования расходов на социаль-
ную сферу? 
7. Что представляют собой программно-целевые методы бюджет-
ного планирования? 
8. Что представляет собой сметное планирование? 
 
Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько правиль-
ных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. В соответствии с какой классификацией расходов бюджетов 
Республики Беларусь осуществляется детализированное планирова-
ние в непроизводственной сфере? 
Варианты ответа: 
а) экономической; 
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б) функциональной; 
в) ведомственной. 
 
2. Какие различают методы планирования расходов на социаль-
ную сферу? 
Варианты ответа: 
а) сметное планирование; 
б) программно-целевой метод; 
в) сметно-целевой метод. 
 
3. В чем заключается основная задача планирования расходов на 
отрасли социальной сферы? 
Варианты ответа: 
а) в увязке затрат с конечными результатами в рамках бюджетных 
программ; 
б) в обеспечении эффективности государственных расходов; 
в) оба варианта верны.  
 
4. Как осуществляется планирование расходов на социально-куль- 
турные учреждения и мероприятия? 
Варианты ответа: 
а) по горизонтали;  
б) по вертикали;  
в) оба варианта верны.  
 
5. Через какой из бюджетов осуществляется финансирование бо-
лее половины всех расходов на отрасли социальной сферы? 
Варианты ответа: 
а) консолидированный;  
б) республиканский;  
в) местные. 
 
6. На какой основе осуществляют свою деятельность бюджетные 
организации? 
Варианты ответа: 
а) на основе финансирования из республиканского бюджета; 
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б) на основе финансирования из местных бюджетов;  
в) на основе самофинансирования.  
 
 
Тема 16. Бюджетное финансирование жилищно-коммунальных 
услуг и жилищного строительства 
 
План 
 
1. Состав и содержание расходов бюджета на финансирование 
жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства. Особен-
ности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, ис-
точники финансирования отрасли. 
2. Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, их ха-
рактеристика, порядок планирования. 
3. Характеристика расходов на благоустройство населенных пунк-
тов и жилищное строительство. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каков состав расходов бюджета на финансирование жилищно-
коммунальных услуг и жилищного строительства? 
2. Каковы особенности функционирования жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства? 
3. Каков состав источников финансового обеспечения жилищно-
коммунального хозяйства? 
4. В каком порядке осуществляется планирование расходов на жи-
лищно-коммунальное хозяйство? 
5. Как можно охарактеризовать расходы на благоустройство насе-
ленных пунктов? 
6. Как можно охарактеризовать расходы на жилищное строительство? 
 
 
Тема 17. Основы сметно-бюджетного планирования 
и финансирования 
 
План 
 
1. Сметы бюджетных учреждений, их виды, содержание, порядок 
составления. Характеристика расходов бюджетных учреждений. Нор-
мирование расходов, виды норм. 
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2. Оперативные (производственные) показатели как основа плани-
рования расходов бюджетных учреждений. Особенности сводного 
планирования. 
3. Принципы финансирования бюджетных учреждений. Порядок 
внесения изменений в бюджетные назначения. Составление сметы 
внебюджетных средств. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие организации относятся к бюджетным? 
2. Что представляет собой смета расходов бюджетной организации? 
3. По какой классификации расходов составляется смета расходов 
бюджетной организации? 
4. Какие сметы расходов используются в бюджетных организациях? 
5. Какие организации составляют индивидуальные сметы расходов? 
6. Какие бюджетные организации составляют общие сметы расходов? 
7. Что представляют собой сводные сметы расходов? 
8. Кем составляются сметы на централизованные мероприятия? 
9. Какова структура сметы расходов по уровням классификацион-
ной структуры? 
10. В какой последовательности составляется смета расходов? 
11. В каком порядке осуществляется рассмотрение и утверждение 
смет расходов бюджетных организаций? 
12. Какие виды норм и нормативов используются при составлении 
смет расходов? 
13. Что понимают под оперативными показателями в бюджетных 
организациях? 
14. Каков порядок внесения изменений в бюджетные назначения? 
 
 
Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько правиль-
ных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. Что представляют собой бюджетные учреждения? 
 
Варианты ответа: 
 
а) учреждения, которые не имеют своих доходов и финансируются 
из бюджета; 
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б) учреждения, которые имеют свои доходы, но частично финан-
сируются из бюджета. 
 
 
2. Что понимают под бюджетными ассигнованиями? 
 
Варианты ответа: 
 
а) предельный размер финансовых ресурсов из бюджета; 
б) совокупность денежных средств. 
 
 
3. Что понимают под бюджетным планированием? 
 
Варианты ответа: 
 
а) научно-обоснованный процесс движения финансовых ресурсов 
по всем звеньям бюджетной системы;   
б) научный процесс обоснования на определенный период движе-
ния финансовых ресурсов по всем звеньям финансовой системы. 
 
 
4. Какие выделяют основные методы бюджетного планирования? 
 
Варианты ответа: 
 
а) балансовый; 
б) сравнительный; 
в) оптимальный; 
г) метод экономического анализа.   
 
 
5. Что представляет собой смета? 
 
Варианты ответа: 
 
а) плановый документ, определяющий поквартальное распределе-
ние доходов и расходов между вышестоящими и нижестоящими 
бюджетами; 
б) плановый документ, определяющий общий объем, целевое 
направление и поквартальное распределение бюджетных средств. 
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6. Каким образом составляется индивидуальная смета? 
 
Варианты ответа: 
 
а) для крупного бюджетного учреждения отражает потребность  
в средствах на его содержание, а также источники формирования ре-
сурсов; 
б) по группам однотипных мелких учреждений либо по группе 
крупных учреждений, имеющих централизованную бухгалтерию; 
в) на все расходы, выделяемые из бюджета на отдельную отрасль 
экономики. 
 
 
7. Каким образом составляется общая смета? 
 
Варианты ответа: 
 
а) для крупного бюджетного учреждения отражает потребность  
в средствах на его содержание, а также источники формирования ре-
сурсов; 
б) по группам однотипных мелких учреждений либо по группе 
крупных учреждений, имеющих централизованную бухгалтерию; 
в) на все расходы, выделяемые из бюджета на отдельную отрасль 
экономики. 
 
 
8. Каким образом составляется сводная смета? 
 
Варианты ответа: 
 
а) для крупного бюджетного учреждения и отражает потребность 
в средствах на его содержание, а также на его содержание, а также 
источники формирования ресурсов; 
б) по группам однотипных мелких учреждений либо по группе 
крупных учреждений, имеющих централизованную бухгалтерию; 
в) на все расходы, выделяемые из бюджета на отдельную отрасль 
экономики. 
 
9. Для чего применяется норматив бюджетной обеспеченности на 
одного жителя? 
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Варианты ответа: 
а) для бюджетного финансирования; 
б) для бюджетного планирования; 
в) для статистической отчетности. 
 
 
Тема 18. Финансирование расходов на здравоохранение  
 
План 
 
1. Состав расходов на здравоохранение, их содержание и источни-
ки финансирования. 
2. Порядок планирования расходов на содержание больниц и по-
ликлиник. 
3. Смета больницы, порядок ее составления.  
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие расходы включают в себя расходы на здравоохранение? 
2. Какова динамика и структура расходов бюджета на здравоохра-
нение? 
3. Какие расходы осуществляет государство за счет средств бюд-
жета в целях оказания  медицинской помощи гражданам? 
4. Какие расходы относятся к прочим расходам в области здраво-
охранения, финансирование которых осуществляется за счет средств 
бюджета? 
5. Какие основные показатели характеризуют объем работы учре-
ждений здравоохранения и определяют расходы на их содержание? 
6. Какие статьи расходов составляют основную часть расходов на 
содержание больниц и поликлинических учреждений?  
7. По каким группам персонала рассчитываются расходы на опла-
ту труда в больничных учреждениях? 
8. В зависимости от чего устанавливается ставка заработной платы 
медицинского персонала? Как она определяется? 
9. Какие надбавки и доплаты предусмотрены законодательством 
к основному окладу медицинских работников?  
10. Как определяется количество врачебных должностей в боль-
ничных и поликлинических учреждениях? 
11. Как в смете расходов больницы рассчитывается фонд заработ-
ной платы медицинского персонала? 
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12. Как определяется фонд заработной платы административно-
хозяйственного и вспомогательного персонала больничного учре-
ждения? 
13. Каким образом осуществляется планирование материальных 
и приравненных к ним затрат в больничных учреждениях? 
14. Как планируются в больничных учреждениях расходы на пи-
тание и медикаменты? 
 
Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько правиль-
ных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. Что является основным показателем больничных учреждений? 
 
Варианты ответа: 
 
а) количество коек; 
б) число должностного персонала; 
в) число дней функционирования коек; 
г) число врачебных должностей. 
 
 
2. Что является основным производственным показателем поли-
клиники? 
 
Варианты ответа: 
 
а) число врачебных должностей; 
б) число врачебных посещений; 
в) плановая мощность поликлиники. 
 
 
3. Как определяется число врачебных посещений? 
 
Варианты ответа: 
 
а) путем умножения числа часов работы врача, нормы приема  
больных в час и числа рабочих дней в году; 
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б) путем умножения среднегодового числа врачебных должно-
стей, числа часов работы врачей на данной специальности в день, 
нормы приема больных в час и числа рабочих дней в году. 
 
 
Задания 
 
Задание 1. Определите среднегодовое количество коек – всего 
и по профилям, число дней функционирования койки в год в целом 
по больнице, число оборотов койки в год по больнице в целом. 
На начало планового года количество коек по отделениям больни-
цы составило: 
 хирургических – 70; 
 кардиологических – 60; 
 терапевтических – 60; 
 гастроэнтерологических – 40; 
 неврологических – 60; 
 детских – 60; 
 родильных – 140; 
 прочих – 40. 
С 1 июля планируется временно закрыть родильное отделение на 
капитальный ремонт. 
С 1 октября планируется ввести в действие новый корпус больни-
цы для гинекологических больных на 85 коек. 
Число дней функционирования койки в году: 
 хирургических – 334; 
 кардиологических – 335; 
 терапевтических – 355; 
 гастроэнтерологических – 315; 
 неврологических – 346; 
 детских – 350; 
 родильных – 150; 
 прочих – 330. 
Средняя длительность пребывания больного в стационаре, приня-
того в июле, – 21 день. 
 
Задание 2. Рассчитайте число должностей медперсонала, необхо-
димое для обслуживания планового контингента больных, если боль-
ница рассчитана на 390 коек, в том числе хирургических – 70 коек, 
кардиологических – 60, терапевтических – 60, гастроэнтерологиче-
ских – 40, неврологических – 60, детских – 60, прочих – 40 коек. 
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Методические указания к заданию 2 
 
Норма обслуживания: 
 на одну должность врача – 25 терапевтических, гастроэнтероло-
гических, неврологических и прочих коек; 20 хирургических, кар-
диологических и детских коек; 
 на одну должность среднего медперсонала – 30 терапевтических 
и гастроэнтерологических коек, 25 кардиологических и неврологиче-
ских, 20 хирургических и детских коек; 
 на одну должность младшего медперсонала – 40 коек. 
 
Задание 3. Составьте расчет расходов на заработную плату по 
клинической больнице, используя данные таблицы 18 и методиче-
ские указания. 
  
Таблица 18  – Информация для расчета расходов на заработную плату 
по клинической больнице  
Должности 
Количество штатных  
должностей 
Средняя тарифная  
ставка, р. 
Врачи 184 1 920 330 
Средний медперсонал 403 1 540 310 
Младший медперсонал 265 1 001 580 
Прочий персонал 138 850 000 
 
Методические указания к заданию 3 
 
Надбавки: 
  сложность и напряженность труда – 10%; 
 участковость – 3 861,0 тыс. р.; 
 категория – 29 671,0 тыс. р. 
Доплаты: 
 за работу в ночное время – 19 619,3 тыс. р.; 
 за работу в праздничные дни – 7 317,5 тыс. р.; 
 замена отпусков – 12 214,3 тыс. р. 
Прочие выплаты: 
 премиальный фонд оплаты труда – 20%; 
 материальная помощь – 5%. 
 
Задание 4. Составьте смету расходов на оплату коммунальных 
услуг клинической больницы, используя данные таблицы 19 и мето-
дические указания. 
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Таблица 19  – Информация для расчета сметы расходов на оплату  
коммунальных услуг по клинической больнице  
Показатели 
Единица 
измерения 
Фактические 
расходы по 
отчету  
за 20__ г. 
План  20__ г. 
Исчислено 
по учре-
ждению 
Утвержде-
но по 
смете 
I. Отопление 
Центральное отопление:     
количество гигакалорий, всего Гкал 5 589 5 600  
в том числе на 1 м3 Гкал 0,046 2 0,046 2  
стоимость 1 Гкал тыс. р. 4 194 5 923  
сумма расходов млн р.    
II. Освещение 
Площадь здания м2 356 530,6 356 530,6  
Количество киловатт-часов, всего кВтч 1 050,1 1 050,1  
В том числе расход на 1 м2 кВтч 29,4 29,4  
Стоимость 1 кВтч тыс. р. 1,060 1,111  
Сумма расходов млн р.    
III. Водоснабжение 
Расход воды м3 164 136,0 165 000,0  
Средний расход воды на одну койку м3 298,4 300,0  
Стоимость 1 м3 тыс. р. 0,568 0,770  
Сумма расходов млн р.    
IV. Уборка мусора 
Сумма расходов по договору млн р. 2,3 5,2  
V. Вневедомственная охрана 
Сумма расходов по договору млн р. 3,0 5,1  
Всего суммы расходов млн р.    
 
Методические указания к заданию 4 
 
Согласно контрольным цифрам на коммунальные услуги по смете 
выделено 72,2% суммы, исчисленной учреждением здравоохранения. 
 
Задание 5. На основании данных таблицы 20 определите сумму 
расходов на питание по клинической больнице по смете на 2012 г. 
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Таблица 20  – Информация для расчета суммы расходов на питание  
по клинической больнице 
Расходы 
на питание 
Количество коек на 2011 г. Число дней 
функциониро-
вания 1 койки 
в год 
Расход на 2012 г.  
(учтено в смете) 
на начало 
года 
на конец 
года 
средне-
годовое Норма расходов  
на 1 койко-день, р. 
Всего 
тыс. р. 
Гастроэнтеро-
логические 40 40  256 1 700 
 
Детские 80 80  214 1 860  
Общие 280 280  310 1 320  
Родильные 140 140  276 1 860  
Итого       
 
Задание 6. На основании данных таблицы 21 и методических ука-
заний рассчитайте расходы на приобретение мягкого инвентаря и об-
мундирования, исчисленные учреждением здравоохранения и утвер-
жденные по смете. 
 
Таблица 21  – Информация для расчета суммы расходов на приобретение  
мягкого инвентаря и обмундирования по клинической  
больнице 
Мягкий инвентарь 
и обмундирование 
Полагается 
по норме, 
шт. 
Имеется в наличии, шт. 
Цена, 
тыс. р. всего 
в том числе истекает 
срок носки в 2012 г. 
Простыни взрослые 5 035 5 012 1 670 49 000 
Пододеяльники взрослые 2 027 1 976 658 81 730 
Одеяла байковые детские 410 225 75 140 000 
Подушки перовые 1 104 914 91 76 830 
Матрацы взрослые 779 706 143 371 960 
Халаты цветные взрослые 1 655 817 272 83 450 
Сорочки взрослые 3 735 2 614 871 45 300 
Халаты медицинские 2 037 3 162 1 054 63 000 
Пеленки хлопчатобумажные 15 500 25 500 12 750 12 000 
 
Методические указания к заданию 6 
 
По смете выделено бюджетных ассигнований на приобретение 
мягкого инвентаря и обмундирования в размере 75% от суммы рас-
ходов, исчисленных учреждением здравоохранения. 
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Задание 7. Составьте смету расходов клинической больницы, 
произведите поквартальную разбивку годовых сметных назначений, 
используя следующие данные: 
1. Данные по фонду заработной платы приведены в задании 3. 
2. Фонд заработной платы административно-управленческого и хо-
зяйственно-обслуживающего персонала больницы запланирован в раз-
мере 140 520 тыс. р. 
3. В расходы на «Начисление на оплату труда» входят начисления 
страховых взносов в Фонд социальной защиты населения Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 
4. Канцелярские расходы приняты в размере 50% от уровня про-
шлого года (18 435 тыс. р.). 
5. Расходы по оплате коммунальных услуг приведены в задании 4. 
6. Расходы на питание определены в сумме, рассчитанной в зада-
нии 5. 
7. Нормы расходов по медикаментам на один койко-день опреде-
лены следующим образом: 
 гастроэнтерологические – 4 899 р.; 
 детские – 4 300 р.; 
 общие – 3 737 р.; 
 родильные – 4 020 р. 
8. Расходы на приобретение мягкого инвентаря и обмундирования 
представлены в задании 6. 
9. Прочие текущие расходы: 
 оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря на сумму 
2 400 тыс. р.; 
 расходы по оплате текущего ремонта зданий и помещений – 
2 520 тыс. р.; 
 прочие текущие расходы – 3 850 тыс. р. 
10. Капитальный ремонт не планируется. 
11. На приобретение оборудования и инвентаря предусмотрено 
24 000 млн р. 
12. Планируется дополнительное поступление средств: 
 от оказания платных услуг населению – 76 538 тыс. р.; 
 за профилактический осмотр, проводимый в соответствии с до-
говорами, заключенными с другими организациями, – 62 000 тыс. р. 
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Тема 19. Расходы бюджета на физическую культуру, спорт, 
культуру и средства массовой информации 
 
План 
 
1. Состав и структура расходов на культуру, искусство и кинема-
тографию.  
2. Основные показатели для определения объема расходов учре-
ждений культуры и порядок их расчета.  
3. Планирование доходов и расходов зрелищных организаций. 
Порядок составления сметы.  
4. Расходы на библиотеки. Расчет производственных показателей. 
Порядок планирования статей расходов по смете библиотеки. 
5. Финансовые ресурсы клубных учреждений, порядок формиро-
вания и использования.  
6. Планирование производственных показателей и статей затрат 
по смете клубных учреждений.  
7. Финансовые ресурсы органов печати, источники их формирова-
ния и направления использования. Определение объема расходов. 
8. Расходы на радиовещание и телевидение, источники финанси-
рования, порядок планирования. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие расходы включают в себя расходы на культуру, искус-
ство, кинематографию? 
2. Какова динамика и структура расходов бюджета на культуру, 
искусство, кинематографию? 
3. Какие учреждения культуры финансируются из бюджета? 
4. Какие расходы включаются в состав расходов на содержание 
учреждений культуры и искусства? 
5. Какие расходы относятся к прочим расходам в области культу-
ры и искусства, финансирование которых осуществляется за счет 
средств бюджета? 
6. Какие расходы осуществляет государство за счет бюджета в об-
ласти кинематографии? 
7. Какие основные показатели характеризуют объем работы 
учреждений культуры и искусства и определяют расходы на их со-
держание? 
8. Какие статьи расходов составляют основную часть расходов на 
содержание учреждений культуры и искусства? 
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9. По каким группам персонала рассчитываются расходы на опла-
ту труда в учреждениях культуры и искусства? 
10. В зависимости от чего устанавливается ставка заработной пла-
ты основному персоналу учреждений культуры и искусства? Как она 
определяется? 
11. Какие надбавки и доплаты предусмотрены законодательством 
к основному окладу работников учреждений культуры и искусства?  
12. Какие основные показатели характеризуют объем работы биб-
лиотек, учреждений музейного типа и постоянных выставок, двор-
цов, домов культуры, клубов, центров и других учреждений клубного 
типа, театров? 
13. Как планируется фонд заработной платы основного, админи-
стративно-хозяйственного и вспомогательного персонала различных 
учреждений культуры и искусства? 
14. Каким образом осуществляется планирование материальных 
и приравненных к ним затрат в различных учреждениях культуры  
и искусства? 
 
 
Тема 20. Расходы бюджета на образование 
 
Занятие 1 
План 
1. Характеристика системы образования в Республике Беларусь 
и источники ее финансирования. 
2. Состав расходов на образование, особенности их финансирова-
ния в современных условиях. 
3. Расходы на подготовку кадров. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие уровни основного образования существуют в Республике 
Беларусь? 
2. Какие типы образовательных учреждений выделяют в Респуб-
лике Беларусь? 
3. Какие учреждения обеспечивают получение дошкольного обра-
зования? 
4. Каковы источники финансирования учреждений общего сред-
него образования? 
5. Каков состав расходов на учреждения среднего специального 
образования? 
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6. В чем заключаются особенности планирования расходов в 
учреждениях высшего образования? 
7. Каковы источники финансирования учреждений высшего обра-
зования? 
8. Что представляет собой сводное планирование расходов на об-
разование? 
9. Какие выделяют расходы на учреждения образования? 
10. Каковы расходы на общеобразовательные школы? 
11. Какие показатели характеризуют деятельность работы школы? 
12. Какие выделяют расходы на дошкольные учреждения? 
13. Какие показатели характеризуют деятельность работы до-
школьных учреждений? 
14. Каковы расходы на высшие учебные заведения? 
15. Какие показатели характеризуют деятельность учреждений выс-
шего образования? 
 
Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько правиль-
ных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. За счет чего финансируются расходы на образование? 
 
Варианты ответа: 
 
а) республиканского бюджета; 
б) местных бюджетов; 
в) внебюджетных средств; 
г) кредитов коммерческих банков; 
д) кредитов Национального банка Республики Беларусь. 
 
 
2. Какой показатель является основным для общеобразовательной 
школы? 
 
Варианты ответа: 
 
а) количество классов; 
б) количество учащихся; 
в) количество педагогических работников; 
г) общее количество работающих человек в школе. 
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3. В соответствии с чем начисляется зарплата педагогического 
персонала? 
 
Варианты ответа: 
 
а) штатным расписанием; 
б) тарификационными списками. 
 
 
4. В соответствии с чем определяется зарплата административно-
хозяйственного персонала и учебно-вспомогательного персонала? 
 
Варианты ответа: 
 
а) штатным расписанием; 
б) тарификационными списками. 
 
 
5. Какую учебную нагрузку имеет учитель в неделю? 
 
Варианты ответа: 
 
а) 24 ч; 
б) 18 ч; 
в) 10 ч; 
г) 9 ч. 
 
Занятие 2 
План 
1. Расходы на общеобразовательные школы. Основные показате-
ли, характеризующие деятельность школы. 
2. Расходы на дошкольные учреждения. Основные показатели, ха-
рактеризующие деятельность дошкольных учреждений. 
3. Расходы на высшие учебные заведения. Основные показатели, 
характеризующие деятельность учреждений высшего образования. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие основные показатели используются при планировании  
расходов на содержание дошкольных учреждений? 
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2. Какие основные статьи расходов учитываются при составлении 
сметы по дошкольным учреждениям? 
3. Как рассчитать сумму расходов на питание? 
4. Как рассчитать сумму родительской платы? 
5. Каким образом осуществляется расчет годового фонда заработ-
ной платы, соответствующей категории персонала? 
6. Каков состав фонда оплаты труда работников дошкольных 
учреждений? 
7. Как рассчитать количество классов? 
8. Как рассчитать сумму расходов на приобретение мягкого ин-
вентаря и обмундирования по смете дошкольного учреждения? 
9. От чего зависит ставка заработной платы учителя? 
10. Как рассчитать фонд заработной платы учителей? 
11. Как рассчитать фонд заработной платы административно-
хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала школы? 
 
Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько правиль-
ных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. Как определяется фонд заработной платы педагогического пер-
сонала школы? 
 
Варианты ответа: 
 
а) путем умножения количества педагогических ставок на размер 
средней ставки учителя; 
б) путем умножения количества педагогических ставок на общее 
количество часов по учебному плану нагрузки. 
 
 
2. На основании чего осуществляется планирование расходов на 
дошкольные учреждения? 
 
Варианты ответа: 
 
а) числа детей; 
б) количества групп; 
в) количества работников дошкольного учреждения; 
г) количества воспитателей дошкольного учреждения. 
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3. Как определяется сумма расходов на питание в детском до-
школьном учреждении? 
 
Варианты ответа: 
 
а) путем умножения денежной нормы расходов на питание на 
среднегодовое число детей; 
б) путем умножения денежной нормы расходов на питание на 
число дней функционирования детского дошкольного учреждения. 
 
 
4. От чего зависит общая численность педагогического персонала 
в средних специальных учебных заведениях? 
 
Варианты ответа: 
 
а) количества учащихся; 
б) нормы числа учащихся на одного преподавателя; 
в) количества групп; 
г) количества работающих в среднем специальном учебном за-
ведении. 
 
Задания 
 
Задание 1. Определите сумму расходов на питание по детсаду-
яслям «Ромашка» и потребность в бюджетных ассигнованиях с уче-
том родительской платы за содержание детей, если: 
 среднегодовое число детей в детсаде-яслях – 115 чел., в том чис-
ле в ясельных группах – 35 чел., в дошкольных – 80 чел.; 
 число дней посещения детсада-яслей – 177; 
 денежная дневная норма расходов на питание детей до 3 лет – 
21% базовой величины, детей от 3 до 7 лет – 23% базовой величины; 
 размер родительской платы за одно посещение ясельной группы – 
2,5% базовой величины, дошкольной – 3% базовой величины. 
Базовая величина – 35 000 р. Освобождено от родительской платы 
в дошкольных группах на 100% – 12 чел., на 50% – 8 чел. 
 
Задание 2. Составьте смету расходов по средней школе на плани-
руемый год на основании следующих данных: 
 фонд оплаты труда педагогического персонала в расчете на год – 
116 млн р.; 
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 фонд оплаты труда административно-хозяйственного и учебно-
вспомогательного персонала – 69 млн р.; 
 страховые взносы в Фонд социальной защиты населения Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь – 34%; 
 расходы на центральное отопление планируется исходя из  
среднемесячного расхода теплоэнергии в количестве 1  492 Гкал 
(стоимость 1 Гкал – 3 400 р.), длительность отопительного сезона – 
6,5 мес.; 
 средний расход электроэнергии составляет 12 950 кВт, стоимость 
1 кВт – 500 р.; 
 расход воды в среднем составляет 11 051 м
3
 в год, стоимость 
1 м
3
 воды – 600 р.; 
 выплата педагогическим работникам средств на приобретение 
учебно-методической литературы планируется в размере 35 тыс. р. 
в месяц, число педагогических работников – 78 чел. 
 
Задание 3. На основании данных таблицы 22 и методических 
указаний определите количество классов и число учащихся. 
 
Таблица 22  – Информация для расчета количества классов и числа  
учащихся 
Номер 
школы 
Всего 
учащихся 
В  том числе по классам 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 
1 425 36 40 41 40 43 42 43 43 43 28 26 
4 416 38 37 38 40 45 44 45 42 40 20 27 
10 512 45 48 50 52 53 55 55 49 59 24 22 
18 544 49 50 50 54 58 59 59 59 60 26 20 
20 558 50 57 56 57 57 57 56 57 61 25 25 
23 557 49 53 52 56 58 60 61 60 60 24 24 
 
Методические указания к заданию 3 
 
Предельная наполняемость по 1–9 классам не должна превышать 
30 учащихся, по 10–11 классам – не больше 25 чел. 
 
Задание 4. На основании данных таблицы 23 определите сумму 
расходов на приобретение мягкого инвентаря и обмундирования. 
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Таблица 23  – Информация для расчета количества классов и числа учащихся 
Наименования 
Полагается по 
норме, шт. 
Имеется в наличии, шт. 
Цена, тыс. р. 
всего 
в том числе 
истекает срок 
носки в те-
кущем году 
Матрацы 58 60 3 95 
Подушки 58 58 12 24 
Пододеяльники 116 117 25 29 
 
 
Тема 21. Расходы бюджета на обеспечение социальной политики 
 
План 
 
1. Социальная политика в Республике Беларусь: содержание, задачи, 
объекты, субъекты, состав расходов и источники их финансирования. 
2. Виды пособий и других выплат социального характера. Опреде-
ление размера и порядок выплаты. 
3. Финансирование специальных социальных программ и меро-
приятий. 
4. Пенсии военнослужащим. 
5. Расходы на содержание домов престарелых, инвалидов, порядок 
их планирования и финансирования. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие расходы включают в себя расходы на социальную поли-
тику? 
2. Чем обусловлена социальная направленность бюджета в нашем 
государстве? 
3. Какова структура расходов бюджета на социальную политику? 
4. Какова роль расходов бюджета на социальную политику в со-
циальной защите населения? 
5. Какие расходы осуществляет государство в рамках реализации 
молодежной политики? 
6. Какие расходы осуществляет государство в целях социальной 
защиты и социальной помощи населению? 
7. Какая помощь оказывается гражданам и семьям, имеющим де-
тей за счет средств бюджета? 
8. За счет какого источника осуществляется основная часть расхо-
дов государства на социальную политику? 
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9. Как формируются средства Фонда социальной защиты населе-
ния Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь? 
Каковы направления расходования его средств? 
10. Какие социальные пособия выплачиваются семьям, воспиты-
вающим детей? 
11. От чего зависит размер социальных пособий, выплачиваемых 
семьям, воспитывающим детей? 
12. Как определяется размер пособия в связи с временной нетру-
доспособностью? 
13. Какие ограничения предусмотрены законодательством при вы-
даче больничных листов и расчете пособий в связи с временной не-
трудоспособностью? 
14. Каков порядок планирования и финансирования расходов на 
содержание домов престарелых и инвалидов? 
15. Какие законодательные акты направлены на социальную за-
щиту населения? 
16. Какие функции выполняет Министерство труда и социальной 
защиты Республики Беларусь? 
17. Какова цель деятельности территориального центра социаль-
ного обслуживания населения? 
18. Что понимают под пенсионным обеспечением? 
19. Каковы источники формирования средств Фонда социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь? 
20. Каковы основные направления использования средств Фонда 
социальной защиты населения Министерства труда и социальной за-
щиты Республики Беларусь? 
21. За счет каких средств осуществляется финансирование специаль-
ных программ и мероприятий, учреждений социального обеспечения? 
 
Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько правиль-
ных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. Какие отделения относятся к структурным подразделениям тер-
риториального центра социального обслуживания населения? 
 
Варианты ответа: 
а) отделение срочного социального обслуживания; 
б) отделение срочной медицинской помощи; 
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в) отделение первичного приема, информации, анализа и прогно-
зирования; 
г) отделение психологической помощи и реабилитации. 
 
2. Чем в своей деятельности руководствуется Министерство труда 
и социальной защиты Республики Беларусь? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Конституцией Республики Беларусь; 
б) учетной политикой; 
в) Банковским кодексом Республики Беларусь. 
 
3. Что входит в систему Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь? 
 
Варианты ответа: 
 
а) структурные подразделения Минского городского и областных 
исполнительных комитетов; 
б) территориальные органы Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 
в) все коммерческие и государственные организации Республики 
Беларусь. 
 
4. Какие основные задачи возложены на Министерство труда и со-
циальной защиты? 
 
Варианты ответа: 
 
а) разработка предложений по основным направлениям и приори-
тетам государственной политики в области труда, содействия занято-
сти и социальной защиты; 
б) мониторинг состояния условий труда в отраслях экономики; 
в) разработка нормативных актов по условиям и охране труда; 
г) разработка, утверждение и исполнение республиканского бюд-
жета Республики Беларусь. 
 
5. За счет чего образуются средства Фонда социальной защиты насе-
ления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь? 
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Варианты ответа: 
а) обязательных страховых взносов работодателей, работающих 
граждан; 
б) обязательных страховых взносов физических лиц; 
в) доходов от капитализации средств Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Бе-
ларусь; 
г) добровольных перечислений в Фонд социальной защиты населе-
ния Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 
д) отчислений из прибыли. 
 
6. Какие средства образуют доходную часть Фонда социальной за-
щиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь? 
Варианты ответа: 
а) подоходный налог; 
б) обязательные страховые взносы нанимателей и граждан;   
в) ассигнования из республиканского бюджета;   
г) налог на недвижимость. 
 
7. На какие цели расходуются средства Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-
русь? 
Варианты ответа: 
а) финансирование расходов на образование; 
б) финансирование выплат пенсий и пособий; 
в) финансирование расходов на здравоохранение; 
г) финансирование расходов на социально-культурные мероприятия. 
 
8. За счет каких средств финансируются дома-интернаты для пре-
старелых и инвалидов, отделения социальной помощи на дому, тер-
риториальные центры социального обеспечения? 
Варианты ответа: 
а) государственного бюджета; 
б) Фонда социальной защиты населения Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь; 
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в) внебюджетных средств. 
9. Что представляет собой социальное страхование? 
Варианты ответа: 
а) систему экономических отношений по поводу образования цен-
трализованных и децентрализованных резервов денежных и матери-
альных средств, необходимых для возмещения в связи с наступлени-
ем определенных событий; 
б) денежные отношения по распределению и перераспределению 
дохода с целью формирования и использования фондов, предназна-
ченных для содержания лиц, не участвующих в общественном труде. 
 
10. Что понимают под системой социальной защиты по Бисмарку? 
Варианты ответа: 
а) размер социальных выплат прямо пропорционален тем страхо-
вым взносам, которые делает человек на протяжении всей его актив-
ной жизни; 
б) размер социальных выплат предоставляется любому человеку, 
теряющему по ряду причин свой доход, независимо от уровня отчис-
лений от заработной платы в рамках минимального дохода. 
 
11. Что понимают под системой социальной защиты по Бевериджи? 
Варианты ответа: 
а) размер социальных выплат прямо пропорционален тем страхо-
вым взносам, которые делает человек на протяжении всей его актив-
ной жизни; 
б) размер социальных выплат предоставляется любому человеку, 
теряющему по ряду причин свой доход, независимо от уровня отчис-
лений от заработной платы в рамках минимального дохода. 
 
12. Что представляет собой социальная помощь? 
Варианты ответа: 
а) реализуется в виде пособий адресного характера, финансирует-
ся за счет налогов независимо от сделанных ранее взносов; выплата 
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пособий производится малообеспеченным (бедным) на основе про-
житочного минимума и определения размеров пособий по нуждаемости; 
б) ориентирована на индивидуальную нуждаемость, осуществля-
ется органами опеки за счет бюджетных ассигнований, пожертвова-
ний, спонсорской помощи; 
в) это деятельность юридических и физических лиц по оказанию 
социальной поддержки, предоставлению бытовых, медицинских, пра-
вовых услуг, оказанию материальной помощи людям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. 
 
 
Тема 22. Финансирование фундаментальных и прикладных 
научных исследований, научно-технических  
программ и проектов 
 
План 
 
1. Состав расходов на науку и источники их финансирования. 
2. Порядок планирования и финансирования научной, научно-
технической и инновационной деятельности. 
3. Определение затрат на фундаментальные и прикладные иссле-
дования. 
4. Международное научно-техническое сотрудничество. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие расходы включаются в состав бюджетных расходов на науку? 
2. Какова динамика и структура расходов бюджета на науку? 
3. За счет каких источников финансируются фундаментальные  
и прикладные научные исследования? 
4. Какие расходы относятся к прочим расходам в области науки, 
финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета? 
5. Как планируются расходы бюджета на финансирование госу-
дарственных, отраслевых, региональных и межгосударственных 
научно-технических программ? 
6. По представлению какого органа расходы республиканского 
бюджета на финансирование научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности предусматриваются в прогнозе социально-
экономического развития республики? 
7. Только ли за счет средств бюджета осуществляется финансиро-
вание расходов в области научных исследований? 
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8. Каков порядок планирования и финансирования научной, науч-
но-технической и инновационной деятельности? 
9. Финансируются ли за счет средств бюджета научно-исследо-
вательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические и опыт-
но-конструкторские работы, не прошедшие обязательную экспертизу? 
10. Кем и в каком порядке определяются расходы бюджета на со-
держание научных архивов? 
 
 
Раздел V. СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТОВ 
 
Тема 23. Дефицит бюджета и источники его финансирования 
 
План 
 
1. Понятие бюджетного дефицита, причины и последствия его 
возникновения. 
2. Классификация и источники финансирования бюджетного де-
фицита. 
3. Понятие бюджетного профицита и сбалансированности бюджета. 
4. Регулирование дефицита бюджета в контексте опыта зарубеж-
ных стран. 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Когда появился бюджетный дефицит? 
2. Что представляет собой бюджетный дефицит? 
3. Что представляет собой бюджетный профицит? 
4. Сколько существует вариантов составления бюджета с позиции 
его сбалансированности? 
5. По каким причинам может возникать бюджетный дефицит? 
6. Что представляет собой структурный бюджетный дефицит? 
7. Что представляет собой циклический бюджетный дефицит? 
8. По каким причинам возникает дефицит бюджета Республики Бе-
ларусь? 
9. По каким причинам возникает профицит бюджета Республики 
Беларусь? 
10. Что представляет собой предельный размер дефицита бюджета? 
11. Каковы причины введения секвестра расходов бюджета? 
12. Каковы источники финансирования дефицита бюджета? 
13. В каких направлениях осуществляется сокращение бюджетно-
го дефицита? 
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14. В каких единицах устанавливается предельный размер дефи-
цита республиканского бюджета? 
Тест 
 
Ответьте на вопросы тестов, выбрав один или несколько правиль-
ных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. Что представляет собой бюджетный дефицит? 
 
Варианты ответа: 
 
а) систему экономических отношений, связанных с привлечением 
дополнительных доходов, сверх имеющихся у государства, и их ис-
пользованием на финансирование расходов, не обеспеченных соб-
ственными доходами; 
б) систему экономических отношений по поводу формирования, 
распределения и использования централизованных фондов денежных 
средств. 
 
 
2. Следствием чего является дефицит бюджета? 
 
Варианты ответа: 
 
а) чрезмерных государственных расходов;  
б) циклических спадов в экономике;  
в) повышения эффективности общественного воспроизводства; 
г) развития территориально-регионального хозрасчета; 
д) развития рынка ценных бумаг. 
 
 
3. В каком случае допускается утверждение бюджета с дефицитом? 
 
Варианты ответа: 
 
а) при исполнении бюджета за предыдущий год с профицитом; 
б) при наличии обоснованных источников финансирования дефи-
цита бюджета. 
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4. В соответствии с каким нормативным правовым актом устанав-
ливается предельный размер дефицита республиканского бюджета? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Бюджетным кодексом Республики Беларусь; 
б) законом о республиканском бюджете на очередной финансо-
вый год; 
в) Указом Президента Республики Беларусь. 
 
5. Что является источниками финансирования дефицита респуб-
ликанского бюджета? 
 
Варианты ответа: 
 
а) государственные займы; 
б) бюджетные кредиты; 
в) займы, осуществленные путем выпуска ценных бумаг местны-
ми исполнительными и распорядительными органами. 
 
6. Что является источниками финансирования дефицита местных 
бюджетов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) государственные займы; 
б) бюджетные кредиты; 
в) займы, осуществленные путем выпуска ценных бумаг местны-
ми исполнительными и распорядительными органами.   
 
 
Тема 24. Бюджетный дефицит и управление им 
в Республике Беларусь 
 
План 
 
1. Дефицит бюджетов Республики Беларусь на отдельных этапах 
экономического развития: характеристика, причины, динамика, ис-
точники финансирования. 
2. Показатели предельного размера дефицита бюджета уровней 
бюджетной системы Республики Беларусь. 
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3. Источники финансирования дефицита республиканского и 
местных бюджетов. 
4. Пути сокращения бюджетного дефицита и методы сбалансиро-
вания бюджета. 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В каком году появился бюджетный дефицит в Республике Бела-
русь? 
2. Каковы причины возникновения бюджетного дефицита в Рес-
публике Беларусь? 
3. Каковы источники финансирования бюджетного дефицита Рес-
публики Беларусь? 
4. Каким может быть предельный размер дефицита республикан-
ского бюджета? 
5. Каким может быть предельный размер дефицита консолидиро-
ванных бюджетов районов и городов районного подчинения? 
6. Каким может быть предельный размер дефицита бюджетов 
сельсоветов? 
7. Каким может быть предельный размер дефицита бюджетов по-
селков городского типа? 
8. Каким может быть предельный размер дефицита городов рай-
онного подчинения? 
9. Каковы источники финансирования дефицита республиканского 
бюджета? 
10. Каковы источники финансирования дефицита местных бю-
джетов? 
11. Как можно сократить бюджетный дефицит? 
12. Каковы методы сбалансирования бюджета? 
 
 
Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько пра-
вильных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. С какого года в Республике Беларусь начал планироваться  
бюджетный дефицит? 
 
Варианты ответа: 
 
а) 1990;  
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б) 1991; 
в) 1992; 
г) 1993. 
 
2. С какого года в Республике Беларусь бюджетный дефицит 
начал расти? 
 
Варианты ответа: 
 
а) 1990; 
б) 1991; 
в) 1992; 
г) 1993. 
 
 
3. В какой период в Республике Беларусь основным источником 
покрытия бюджетного дефицита были внешние займы? 
 
Варианты ответа: 
 
а) 1990–1992 гг.; 
б) 1992–1994 гг.; 
в) 1994–1996 гг.; 
г) 1996–1998 гг. 
 
 
4. Какая доля бюджетного дефицита Республики Беларусь в 1995 г. 
была профинансирована за счет внешних займов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) 12,3%;  
б) 13,3%; 
в) 14,2%; 
г) 15,1%. 
 
 
5. В каком году с помощью выпуска ценных бумаг было покрыто 
15% бюджетного дефицита Республики Беларусь? 
 
Варианты ответа: 
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а) 1992; 
б) 1993; 
в) 1994; 
г) 1995. 
6. Начиная с какого года, в качестве источников финансирования 
бюджетного дефицита перестали использоваться эмиссионные кре-
диты Национального банка Республики Беларусь? 
Варианты ответа: 
а) 2005; 
б) 2006; 
в) 2007; 
г) 2008. 
 
7. В каком году отказ от использования в качестве источников фи-
нансирования бюджетного дефицита эмиссионных кредитов Нацио-
нального банка Республики Беларусь утвердили законодательно? 
Варианты ответа: 
а) 2005;  
б) 2006;  
в) 2007; 
г) 2008. 
 
Задания 
 
Задание 1. Проанализируйте сбалансированность доходов и рас-
ходов консолидированного бюджета за несколько лет. Оцените наме-
тившиеся тенденции, сделайте выводы, составьте диаграммы. 
 
Задание 2. Проанализируйте сбалансированность доходов и рас-
ходов республиканского бюджета за несколько лет. Оцените наме-
тившиеся тенденции, сделайте выводы, составьте диаграммы. 
 
Задание 3. Проанализируйте сбалансированность доходов и расхо-
дов местных бюджетов за несколько лет. Оцените наметившиеся 
тенденции, сделайте выводы, составьте диаграммы. 
 
 
Тема 25. Государственные заимствования и предоставление 
государственных кредитов. Управление  
государственным долгом 
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План 
 
1. Понятие государственных заимствований. Право осуществлять 
государственные заимствования. Лимиты внутреннего и внешнего 
государственного долга. Условия и формы осуществления заимство-
ваний местными бюджетами. 
2. Формы долговых обязательств. Государственный кредит и гос-
ударственный долг. Состав государственного долга. Обслуживание и 
погашение государственного долга. Понятие управления государ-
ственным долгом. 
3. Принципы и методы управления государственным долгом. Долг 
органов местного управления и самоуправления. Предоставление  
бюджетных займов, ссуд, кредитов. Гарантии Правительства Респуб-
лики Беларусь. Предоставление государственных кредитов Респуб-
ликой Беларусь. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что представляют собой государственные заимствования? 
2. Кому принадлежит право осуществлять государственные заим-
ствования? 
3. От чьего имени осуществляет государственное заимствование 
Правительство Республики Беларусь? 
4. Что представляет собой управление государственным долгом 
Республики Беларусь? 
5. С учетом каких параметров устанавливаются лимиты внутрен-
него и внешнего государственного долга? 
6. Что понимается под обслуживанием государственного долга 
Республики Беларусь? 
7. Что понимается под погашением государственного долга Рес-
публики Беларусь? 
8. Что представляет собой состав государственного долга Респуб-
лики Беларусь? 
9. Что представляют собой гарантии Правительства Республики 
Беларусь? 
 
Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько пра-
вильных ответов из предложенных вариантов. 
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1. Кем осуществляется привлечение внутренних государственных 
займов в Беларуси? 
Варианты ответа: 
а) Правительством Республики Беларусь; 
б) Министерством финансов Республики Беларусь; 
в) Национальным банком Республики Беларусь. 
 
 
2. В каких пределах осуществляются государственные заимство-
вания? 
Варианты ответа: 
 
а) лимита внутреннего государственного долга; 
б) лимита внешнего государственного долга; 
в) специальных прав заимствования. 
 
 
3. Относятся ли государственные займы под гарантии Правитель-
ства Республики Беларусь к источникам финансирования дефицита 
бюджета? 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
 
4. Каким нормативным актом утверждаются лимиты внутреннего 
государственного долга? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Конституцией Республики Беларусь; 
б) Налоговым кодексом Республики Беларусь; 
в) Бюджетным кодексом Республики Беларусь; 
г) законом о республиканском бюджете на очередной финансовый 
год. 
 
 
5. Каким нормативным актом утверждаются лимиты внешнего 
государственного долга? 
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Варианты ответа: 
 
а) Конституцией Республики Беларусь; 
б) Бюджетным кодексом Республики Беларусь; 
в) законом о республиканском бюджете на очередной финансо-
вый год; 
г) решениями об утверждении местных бюджетов. 
 
 
6. Кто принимает решение об осуществлении внешних государ-
ственных займов? 
Варианты ответа: 
 
а) Президент Республики Беларусь; 
б) Парламент Республики Беларусь; 
в) Правительство Республики Беларусь. 
 
 
7. С какой периодичностью устанавливаются лимиты внешних 
займов? 
Варианты ответа: 
 
а) раз в три года; 
б) раз в два года; 
в) ежегодно; 
б) раз в полугодие; 
в) ежеквартально. 
 
 
8. С какой периодичностью устанавливаются лимиты внутренних 
займов? 
Варианты ответа: 
 
а) раз в три года; 
б) раз в два года; 
в) ежегодно; 
б) раз в полугодие; 
в) ежеквартально. 
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Раздел VI. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
Тема 26. Бюджетное регулирование и межбюджетные отношения 
 
План 
 
1. Содержание бюджетного регулирования, его задачи и методы. 
2. Регулирующие доходы. Понятие дотаций, субсидий, субвенций. 
Трансферты и их назначение.  
3. Пути совершенствования межбюджетных отношений в Респуб-
лике Беларусь. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что понимают под бюджетным регулированием? 
2. Каковы задачи бюджетного регулирования? 
3. Какие выделяют методы бюджетного регулирования?  
4. Какие доходы выступают в качестве регулирующих? Каково их 
назначение? 
5. Что представляют собой дотации? Каково их назначение? 
6. Что представляют собой субсидии? Каково их назначение? 
7. Что представляют собой субвенции? Каково их назначение?  
8. Что представляют собой трансферты населению? Каково их 
назначение? 
9. Каковы пути совершенствования межбюджетных отношений  
в Республике Беларусь? 
 
Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько пра-
вильных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. Что представляет собой бюджетное регулирование? 
 
Варианты ответа: 
 
а) регламентированную законом деятельность государственных  
органов; 
б) перераспределение финансовых ресурсов между бюджетами 
различных уровней в целях сбалансирования их доходов и расхо-
дов; 
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в) организационные принципы построения бюджетной системы, 
взаимосвязь объединенных в ней бюджетов. 
 
 
2. Что представляет собой секвестр бюджета? 
 
Варианты ответа: 
 
а) увеличение доходной части бюджета; 
б) увеличение размера финансирования; 
в) пропорциональное сокращение расходов по всем статьям бюд-
жета. 
 
 
3. Что представляет собой механизм блокирования? 
 
Варианты ответа: 
 
а) пропорциональное сокращение расходов по всем статьям бюд-
жета; 
б) временную приостановку финансирования статей;  
в) финансирование статей расходов бюджета на текущий финан-
совый год без изменений. 
 
 
4. Что представляет собой финансовая помощь в виде дотаций? 
 
Варианты ответа: 
 
а) денежные средства, выделяемые из вышестоящего бюджета 
нижестоящему на основе безвозвратности и без целевого назначения; 
б) денежные средства, выделяемые из вышестоящего бюджета ниже-
стоящему на возвратной основе на конкретные цели; 
в) денежные средства, выделяемые из вышестоящего бюджета  
нижестоящему на возвратной основе в виде помощи или пособия для 
выравнивания уровня социально-экономического развития соответ-
ствующей административно-территориальной единицы. 
 
 
5. Что представляет собой финансовая помощь в виде субвенции? 
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Варианты ответа: 
 
а) денежные средства, выделяемые из вышестоящего бюджета 
нижестоящему на основе безвозвратности и без целевого назначения; 
б) денежные средства, выделяемые из вышестоящего бюджета  
нижестоящему на возвратной основе на конкретные цели; 
в) денежные средства, выделяемые из вышестоящего бюджета 
нижестоящему на возвратной основе в виде помощи или пособия для 
выравнивания уровня социально-экономического развития соответ-
ствующей административно-территориальной единицы. 
 
 
6. Что представляет собой финансовая помощь в виде субсидии? 
 
Варианты ответа: 
 
а) денежные средства, выделяемые из вышестоящего бюджета, 
нижестоящему на основе безвозвратности и без целевого назначения; 
б) денежные средства, выделяемые из вышестоящего бюджета  
нижестоящему на возвратной основе на конкретные цели; 
в) денежные средства, выделяемые из вышестоящего бюджета  
нижестоящему на возвратной основе в виде помощи или пособия для 
выравнивания уровня социально-экономического развития соответ-
ствующей административно-территориальной единицы. 
 
 
7. Что понимают под бюджетной ссудой? 
 
Варианты ответа: 
 
а) финансовую помощь, оказываемую на общих для кредита усло-
виях: возвратность, платность, срочность; 
б) финансовую помощь, оказываемую вышестоящим бюджетом 
нижестоящему. 
 
 
8. Какие статьи относятся к защищенным? 
 
Варианты ответа: 
 
а) оплата труда работников;  
б) капитальный ремонт; 
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в) начисление на оплату труда работников;  
г) приобретения мягкого инвентаря и обмундирования; 
д) медикаменты; 
е) питание. 
 
 
Тема 27. Межбюджетные трансферты 
 
План 
 
1. Понятие межбюджетных трансфертов, формы их предоставле-
ния. Методика расчета объема дотаций. 
2. Расчет прогнозного объема доходов и расходов местного бюд-
жета. 
3. Методика расчета нормативов бюджетной обеспеченности и кор-
ректирующих коэффициентов нормативов бюджетной обеспеченно-
сти. Субвенции на финансирование целевых расходов. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что представляют собой межбюджетные трансферты? 
2. Какие могут быть формы предоставления межбюджетных транс-
фертов? 
3. Какова методика расчета объема дотаций? 
4. Как рассчитывается прогнозный объем доходов местного бюд-
жета? 
5. Как рассчитывается прогнозный объем расходов местного бюджета? 
6. Что представляют собой расчеты нормативов бюджетной обес-
печенности? 
7. Что представляют собой корректирующие коэффициенты нор-
мативов бюджетной обеспеченности? 
8. Что представляют собой субвенции на финансирование целевых 
расходов? 
 
Тест 
 
Ответьте на вопросы тестов, выбрав один или несколько пра-
вильных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. В какой форме предоставляются межбюджетные трансферты? 
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Варианты ответа: 
а) дотаций; 
б) субсидий; 
в) субвенций; 
г) ссуд. 
 
2. В каком случае дотация из вышестоящего бюджета передается 
в нижестоящий? 
 
Варианты ответа: 
 
а) в случае превышения прогнозного объема расходов местного 
бюджета над прогнозным объемом его доходов; 
б) в случае превышения планируемого объема расходов местного 
бюджета над прогнозным объемом его доходов; 
в) в случае превышения планируемого объема расходов местного 
бюджета над планируемым объемом его доходов. 
 
3. В каком случае межбюджетный трансферт из нижестоящего 
бюджета передается в вышестоящий? 
 
Варианты ответа: 
 
а) в случае превышения прогнозного объема доходов местного  
бюджета над прогнозным объемом его расходов; 
б) в случае превышения планируемого объема доходов местного 
бюджета над прогнозным объемом его расходов;  
в) в случае превышения планируемого объема доходов местного 
бюджета над планируемым объемом его расходов. 
 
4. С учетом чего рассчитывается прогнозный объем доходов мест-
ного бюджета? 
Варианты ответа: 
 
а) нормативов бюджетной обеспеченности;  
б) корректирующих коэффициентов бюджетной обеспеченности; 
в) прогнозного объема расходов местного бюджета; 
г) налогового потенциала административно-территориальной еди-
ницы. 
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5. С учетом чего рассчитывается прогнозный объем расходов 
местного бюджета? 
 
Варианты ответа: 
 
а) нормативов бюджетной обеспеченности; 
б) корректирующих коэффициентов бюджетной обеспеченности; 
в) прогнозного объема доходов местного бюджета; 
г) налогового потенциала административно-территориальной еди-
ницы. 
 
 
6. Что представляют собой трансферты? 
 
Варианты ответа: 
 
а) безвозмездную денежную помощь, предоставленную на не имею-
щее определенных целей расходование; 
б) безвозвратную денежную помощь, предоставленную на не имею-
щее определенных целей расходование; 
в) безвозмездную и безвозвратную денежную помощь, предостав-
ленную на не имеющее определенных целей расходование. 
 
 
7. В какой форме происходит передача трансфертов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) наличной; 
б) безналичной. 
 
 
8. Что является целью дотации? 
 
Варианты ответа: 
 
а) сбалансированность вышестоящего бюджета; 
б) сбалансированность нижестоящего бюджета; 
в) сбалансированность местных бюджетов. 
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Раздел VII. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
 
Тема 28. Основы организации бюджетного процесса 
в Республике Беларусь 
 
План 
 
1. Понятие, этапы и принципы бюджетного процесса. 
2. Организационная работа по составлению проектов республи-
канского бюджета и местных бюджетов. 
3. Основные параметры проекта основных направлений бюджет-
но-финансовой и налоговой политики. 
4. Понятие и содержание среднесрочной финансовой программы, 
ее цели и сроки действия. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что представляет собой бюджетный процесс? 
2. Какие этапы включает бюджетный процесс? 
3. Какие принципы положены в основу бюджетного процесса? 
4. Что представляет собой казначейская система исполнения бюд-
жета? 
5. Кто является участниками бюджетного процесса? 
6. Какими полномочиями обладают участники бюджетного 
процесса? 
7. Какова длительность бюджетного цикла? 
8. Что представляет собой бюджетный год? 
9. Что представляет собой бюджетный льготный период? 
10. Какие нормативные акты регламентируют бюджетный про-
цесс? 
11. В соответствии с чем осуществляется составление бюджета на 
очередной финансовый год? 
12. Каким нормативным актом утверждается бюджет Республики 
Беларусь? 
13. Какими нормативными актами утверждаются местные бюдже-
ты Республики Беларусь? 
14. Какое ведомство составляет отчет об исполнении консолиди-
рованного бюджета республики за предыдущий финансовый 
(бюджетный) год? 
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Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько пра-
вильных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. Что представляет собой бюджетный процесс? 
 
Варианты ответа: 
 
а) регламентированную законодательством деятельность государ-
ственных органов по составлению, рассмотрению, утверждению и ис-
полнению бюджетов всех уровней;  
б) определение объема бюджета, его доходной и расходной частей 
на основе прогнозов показателей социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь и соответствующих административно-тер- 
риториальных единиц; 
в) перераспределение бюджетных ресурсов между вышестоящими 
и нижестоящими бюджетами в целях достижения их сбалансирован-
ности; 
г) поквартальное распределение доходов и расходов бюджета, ис-
точников покрытия дефицита бюджета в соответствии с бюджетной 
классификацией. 
 
 
2. Какова продолжительность бюджетного цикла? 
 
Варианты ответа: 
 
а) 1 мес.; 
б) 3 мес.; 
в) 6 мес.; 
г) 12 мес.; 
д) 24 мес. 
 
 
3. Какие этапы включает бюджетный процесс? 
 
Варианты ответа: 
 
а) планирование, формирование, распределение и использование; 
б) определение объема бюджета, его доходной и расходной частей 
на основе прогнозов показателей социально-экономического развития 
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Республики Беларусь и соответствующих административно-террито- 
риальных единиц; 
в) составление, рассмотрение, утверждение и исполнение.  
 
 
4. Кто является участниками бюджетного процесса? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Комитет государственного контроля Республики Беларусь; 
б) Национальный банк Республики Беларусь; 
в) Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь; 
г) Министерство финансов Республики Беларусь; 
д) Министерство экономики Республики Беларусь. 
 
 
5. Какова продолжительность льготного периода? 
 
Варианты ответа: 
 
а) 1 мес.; 
б) 3 мес.; 
в) 6 мес.; 
г) 12 мес.; 
д) 24 мес. 
 
 
 
Тема 29. Составление, рассмотрение и утверждение 
республиканского бюджета и местных бюджетов 
 
Занятие 1 
План 
1. Проект республиканского бюджета, его структура и содержание. 
2. Порядок составления проекта республиканского бюджета. 
3. Процедуры рассмотрения и утверждения республиканского 
бюджета. 
4. Закон о республиканском бюджете на текущий финансовый год, 
его структура, содержание, особенности. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. В соответствии с чем осуществляется составление бюджета на 
очередной финансовый год? 
2. Разработка каких прогнозов предшествует составлению проекта 
республиканского бюджета? 
3. Что представляет собой среднесрочная финансовая программа? 
4. Каким нормативным актом утверждается республиканский бюджет? 
5. Какое ведомство составляет и исполняет проект республикан-
ского бюджета? 
6. Какое ведомство составляет отчет об исполнении консолидиро-
ванного бюджета республики за предыдущий финансовый (бюджет-
ный) год? 
7. Какова структура Закона Республики Беларусь о республикан-
ском бюджете на очередной финансовый год? 
8. Каковы особенности бюджета текущего года? 
 
Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько пра-
вильных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. На сколько лет разрабатываются прогнозы основных парамет-
ров экономического развития Республики Беларусь? 
 
Варианты ответа: 
 
а) один год; 
б) два года; 
в) три года. 
 
 
2. До наступления какой даты Национальный банк Республики 
Беларусь представляет в Министерство финансов Республики Бела-
русь прогноз параметров важнейших денежно-кредитных показателей? 
 
Варианты ответа: 
 
а) 1 апреля года, предшествующего плановому; 
б) 1 мая года, предшествующего плановому; 
в) 1 июня года, предшествующего плановому. 
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3. До наступления какой даты Министерство экономики Респуб-
лики Беларусь представляет в Министерство финансов Республики 
Беларусь прогноз основных параметров экономического развития? 
 
Варианты ответа: 
 
а) 1 апреля года, предшествующего плановому; 
б) 1 мая года, предшествующего плановому; 
в) 1 июня года, предшествующего плановому. 
 
 
4. Какие проекты составляет Министерство финансов Республики 
Беларусь? 
 
Варианты ответа: 
 
а) бюджетно-финансовой политики; 
б) налоговой политики; 
в) среднесрочной финансовой программы. 
 
 
5. На сколько лет разрабатывается среднесрочная финансовая про-
грамма? 
 
Варианты ответа: 
 
а) один год; 
б) два года; 
в) три года. 
 
 
6. Бюджет какого годя является исходной базой для разработки 
среднесрочной финансовой программы? 
 
Варианты ответа: 
 
а) прошлого; 
б) текущего; 
в) будущего. 
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7. Какие элементы должна содержать бюджетная программа? 
 
Варианты ответа: 
 
а) название программы; 
б) нормативный правовой акт об утверждении программы; 
в) объем средств, направляемых на финансирование программы за 
счет средств республиканского бюджета. 
 
8. Каким нормативным актом утверждается перечень бюджетных 
программ, финансируемых из республиканского бюджета, на очеред-
ной финансовый год? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Конституцией Республики Беларусь; 
б) Бюджетным кодексом Республики Беларусь; 
в) законом о республиканском бюджете на очередной финансовый 
год; 
г) решениями об утверждении местных бюджетов. 
 
Занятие 2 
План 
1. Проекты местных бюджетов, их структура и содержание. 
2. Порядок составления проектов местных бюджетов. 
3. Процедуры рассмотрения и утверждения местных бюджетов.  
4. Решения о местных бюджетах, их структура и содержание. Осо-
бенности местных бюджетов текущего года. Основные направления 
бюджетной политики. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какими нормативными актами утверждаются местные бюджеты 
Республики Беларусь? 
2. Какова структура проектов местных бюджетов? 
3. Что содержат проекты местных бюджетов? 
4. В каком порядке осуществляется составление проектов местных 
бюджетов? 
5. Что предполагает процедура рассмотрения местных бюджетов? 
6. Что предполагает процедура утверждения местных бюджетов? 
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7. Какова структура решения о местном бюджете? 
8. В чем заключаются особенности местных бюджетов текущего 
года? 
9. Каковы основные направления бюджетной политики? 
 
 
Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько пра-
вильных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. Чьей прямой обязанностью является составление проектов 
местных бюджетов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Правительства Республики Беларусь; 
б) местных исполнительных органов; 
в) местных распорядительных органов. 
 
2. Какие показатели утверждаются решением местного Совета де-
путатов о бюджете на очередной финансовый год? 
 
Варианты ответа: 
 
а) нормативы отчислений от регулирующих доходов в вышестоя-
щие бюджеты; 
б) размер межбюджетных трансфертов; 
в) нормативы бюджетной обеспеченности. 
 
3. Когда осуществляется принятие решений местными Советами 
депутатов о бюджете на очередной финансовый год? 
 
Варианты ответа: 
 
а) до 1 ноября года, предшествующего очередному финансовому 
году; 
б) не позднее 1 декабря года, предшествующего очередному фи-
нансовому году; 
в) до начала планируемого финансового года.   
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4. После чего производится утверждение нижестоящих бюджетов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) утверждения соответствующих вышестоящих бюджетов; 
б) утверждения соответствующих нижестоящих бюджетов; 
в) утверждения республиканского бюджета.  
 
 
Тема 30. Исполнение республиканского бюджета и местных 
бюджетов 
 
План 
 
1. Основы и принципы исполнения республиканского и местных 
бюджетов. 
2. Казначейская система исполнения бюджетов. Задачи и функции 
органов государственного казначейства. 
3. Исполнение республиканского бюджета по доходам и расходам. 
4. Организация исполнения местных бюджетов по доходам и рас-
ходам. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие общие принципы положения в основу исполнения бюд-
жетов? 
2. Каковы основы исполнения республиканского и местных бюд-
жетов? 
3. Что представляет собой организация исполнения бюджетов? 
4. Какими правами обладают Министерство финансов Республики 
Беларусь, его территориальные органы и местные финансовые орга-
ны при исполнении бюджетов? 
5. Какие существуют системы кассового исполнения бюджета? 
6. Какая система кассового исполнения бюджета применяется в Рес- 
публике Беларусь? 
7. Какие элементы включает в себя система органов государствен-
ного казначейства Республики Беларусь? 
8. Что представляет собой казначейская система исполнения бюд-
жетов? 
9. Назовите задачи и функции органов государственного казна-
чейства? 
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10. Каковы процедуры казначейского исполнения бюджетов? 
11. Что представляет собой бюджетная роспись? 
12. В чем заключается исполнение республиканского бюджета по 
доходам и расходам? 
13. Что представляет собой бюджетная роспись республиканского 
бюджета? 
14. В каком порядке осуществляется внесение изменений и до-
полнений в закон о республиканском бюджете на текущий финан-
совый год? 
15. В чем заключается организация исполнения местных бюдже-
тов по доходам и расходам? 
16. Что представляет собой бюджетная роспись местных бюдже-
тов? 
17. В чем заключается исполнение местных бюджетов по доходам 
и расходам? 
18. В каком порядке осуществляется внесение изменений в от-
дельные показатели местных бюджетов в течение финансового года? 
 
 
Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько пра-
вильных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. По каким расходам ведется учет исполнения республиканского 
бюджета? 
Варианты ответа: 
а) кассовым; 
б) текущим; 
в) фактическим. 
 
 
2. По каким расходам ведется учет исполнения местных бюджетов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) кассовым; 
б) текущим; 
в) фактическим. 
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3. Что понимают под кассовыми расходами бюджета? 
 
Варианты ответа: 
 
а) все суммы, выданные с банковских счетов как путем безналич-
ных расчетов, так и наличными деньгами; 
б) действительные затраты организаций, подтверждаемые доку-
ментами в соответствии с законодательством. 
 
 
4. Разрешено ли безакцептное списание с единого казначейского 
счета? 
Варианты ответа: 
а) разрешено; 
б) запрещено. 
 
 
5. Кто обеспечивает исполнение местных бюджетов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Правительство Республики Беларусь; 
б) местные исполнительные органы; 
в) местные распорядительные органы. 
 
 
6. В соответствии с чем составляется бюджетная роспись? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Бюджетным кодексом Республики Беларусь; 
б) законом о республиканском бюджете на очередной финансовый 
год; 
в) бюджетной классификацией. 
 
 
7. В какой срок утверждается бюджетная роспись после принятия 
закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год? 
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Варианты ответа: 
 
а) месячный; 
б) двухмесячный; 
в) квартальный. 
 
 
8. Что предусматривает исполнение республиканского бюджета по 
доходам? 
Варианты ответа: 
 
а) зачисление доходов бюджета на единый казначейский счет; 
б) учет и отчетность по исполнению доходной части республикан-
ского бюджета; 
в) анализ выполнения доходов. 
 
 
9. Каким нормативным актом осуществляется внесение изменений 
и (или) дополнений в закон о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Бюджетным кодексом Республики Беларусь; 
б) законом о республиканском бюджете на текущий финансовый 
год; 
в) Указом Президента Республики Беларусь. 
 
 
 
Тема 31. Контроль за соблюдением бюджетного 
законодательства 
 
План 
 
1. Бюджетный контроль, его содержание, задачи и формы. Органы 
бюджетного контроля, их полномочия. 
2. Полномочия финансовых, налоговых и таможенных органов в об-
ласти контроля за соблюдением бюджетного законодательства. 
3. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что представляет собой бюджетный контроль? 
2. Какие стадии бюджетного процесса охватывает бюджетный 
контроль? 
3. Какие выделяют формы бюджетного контроля? 
4. В какой форме выступает бюджетный контроль относительно 
стадий бюджетного процесса? 
5. Какие выделяют методы бюджетного контроля? 
6. Как подразделяют полномочия представительной власти в про-
цессе осуществления контроля за исполнением бюджета? 
7. На какие органы исполнительной власти возложена основная 
доля ответственности за исполнение бюджета? 
8. Какое управление Министерства финансов Республики Бела-
русь возглавляет работу по контролю за работой финансовых органов 
по составлению и исполнению бюджетов? 
9. Какими полномочиями наделено Министерство по налогам и 
сборам Республики Беларусь в области контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства? 
10. Какими полномочиями наделены таможенные органы Респуб-
лики Беларусь в области контроля за соблюдением бюджетного зако-
нодательства? 
 
Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько пра-
вильных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. Какими полномочиями наделены органы Комитета государ-
ственного контроля Республики Беларусь по контролю за соблюде-
нием бюджетного законодательства? 
 
Варианты ответа: 
 
а) контроль за исполнением доходных и расходных частей рес-
публиканского бюджета; 
б) контроль бюджетов государственных внебюджетных фондов; 
в) контроль за исполнением доходных и расходных частей мест-
ных бюджетов; 
г) контроль за исполнением доходных и расходных частей респуб-
ликанского бюджета; 
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д) контроль за поступлением доходов в республиканский и мест-
ные бюджеты; 
е) контроль за правильностью составления, рассмотрения и 
утверждения местных бюджетов на очередной финансовый год; 
ж) контроль за соответствием платежей принятым бюджетным обя-
зательствам и бюджетным ассигнованиям. 
 
2. Какими полномочиями наделено Министерство финансов Рес-
публики Беларусь по контролю за соблюдением бюджетного законо-
дательства? 
 
Варианты ответа: 
 
а) контроль за исполнением доходных и расходных частей рес-
публиканского бюджета; 
б) контроль за поступлением доходов в республиканский и мест-
ные бюджеты; 
в) контроль за правильностью составления, рассмотрения и 
утверждения местных бюджетов на очередной финансовый год; 
г) контроль за соответствием платежей принятым бюджетным 
обязательствам и бюджетным ассигнованиям. 
 
3. Какими полномочиями наделено Министерство по налогам и 
сборам Республики Беларусь по контролю за соблюдением бюджет-
ного законодательства? 
 
Варианты ответа: 
 
а) контроль за исполнением доходной части республиканского  
и местных бюджетов; 
б) контроль за поступлением доходов в республиканский и мест-
ные бюджеты; 
в) контроль за правильностью составления, рассмотрения и 
утверждения местных бюджетов на очередной финансовый год; 
г) контроль за соответствием платежей принятым бюджетным 
обязательствам и бюджетным ассигнованиям. 
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4. Какие из перечисленных мер принуждения применяют за нару-
шение бюджетного законодательства органы, имеющие право на их 
применение? 
 
Варианты ответа: 
 
а) взыскание бюджетных средств; 
б) приостановление расчетов по банковским счетам; 
в) начисление и взыскание пени; 
г) арест имущества. 
 
 
 
Раздел VIII. БЮДЖЕТЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ 
 
Тема 32. Бюджеты интеграционных формирований, 
их особенности и роль 
 
План 
 
1. Сущность бюджетов интеграционных формирований, характе-
ристика бюджетных отношений. 
2. Назначение бюджетов интеграционных формирований, их от-
личие от национальных бюджетов. 
3. Особенности бюджетов отдельных интеграционных союзов. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что представляют собой интеграционные формирования? 
2. В чем заключается сущность бюджетов интеграционных 
формирований? 
3. Как можно охарактеризовать бюджетные отношения интегра-
ционных формирований? 
4. В чем заключается отличие бюджетов интеграционных форми-
рований от национальных бюджетов? 
5. Какие существуют особенности бюджетов интеграционных 
формирований? 
6. За счет каких доходов могут формироваться бюджеты интегра-
ционных формирований? 
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Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько пра-
вильных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. Сколько программ финансировалось из бюджета Союзного гос-
ударства в 2008 г.? 
 
Варианты ответа: 
 
а) более десяти;  
б) более двадцати; 
в) более тридцати. 
 
 
2. В каких денежных единицах составляется бюджет Союзного 
государства? 
 
Варианты ответа: 
 
а) российских рублях; 
б) белорусских рублях; 
в) евро; 
г) долларах США. 
 
 
3. Каким законодательным актом принимался бюджет Союзного 
государства Республики Беларусь и Российской Федерации? 
 
Варианты ответа: 
 
а) соглашением; 
б) указом; 
в) декретом. 
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Тема 33. Бюджет Союзного государства Республики Беларусь 
и Российской Федерации 
 
План 
 
1. Принципы организации бюджета Союзного государства Респуб- 
лики Беларусь и Российской Федерации. 
2. Источники доходов бюджета, их структура. Расходы бюджета 
Союзного государства. Характеристика программ, подпрограмм, ме-
роприятий, финансируемых из бюджета Союзного государства.  
3. Организация бюджетного процесса в Союзном государстве. Со-
ставление проекта бюджета, его рассмотрение и утверждение. Меха-
низм исполнения бюджета по доходам. Финансирование расходов. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие принципы положены в основу организации бюджета Со-
юзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации? 
2. Каковы источники доходов бюджета Союзного государства? 
3. Какова структура доходов бюджета Союзного государства? 
4. В каких направлениях расходуются средства бюджета Союзного 
государства? 
5. Какие программы финансируются за счет средств бюджета Со-
юзного государства? 
6. Какие мероприятия финансируются за счет средств бюджета 
Союзного государства? 
7. Как можно охарактеризовать организацию бюджетного процес-
са в Союзном государстве? 
8. Что предполагает процесс составления проекта бюджета Союз-
ного государства? 
9. Что предполагает процесс рассмотрения и утверждения проекта 
бюджета Союзного государства? 
10. Что предполагает процесс исполнения бюджета Союзного гос-
ударства? 
Тест 
 
Ответьте на вопросы теста, выбрав один или несколько пра-
вильных ответов из предложенных вариантов. 
 
1. Сколько программ финансировалось из бюджета союзного гос-
ударства в 2008 г.? 
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Варианты ответа: 
 
а) более десяти;  
б) более двадцати; 
в) более тридцати.   
 
 
2. В каких денежных единицах был утвержден бюджет Союзного 
государства Республики Беларусь и Российской Федерации в 2011 г.? 
 
Варианты ответа: 
 
а) белорусских рублях; 
б) российских рублях; 
в) в долларах США; 
г) в евро. 
 
 
3. За счет каких доходных источников сформирован бюджет Со-
юзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации 
в 2011 г.? 
 
Варианты ответа: 
 
а) безвозмездных перечислений; 
б) налоговых платежей; 
в) таможенных пошлин. 
 
 
4. Постановлением какого органа принимается бюджет Союзного 
государства Российской Федерации и Республики Беларусь? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Высшего Государственного Совета Союзного государства;  
б) Парламентского Собрания Союза Беларуси и России;  
в) Совета Министров Союзного государства; 
г) Постоянного Комитета Союзного государства. 
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